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P R E F A C E  
W e l c o m e  t o  t h e  s i x t h  a n n u a l  F a c t  B o o k  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e .  T h i s  
e d i t i o n  f e a t u r e s  a  s l i g h t l y  e x p a n d e d  s t u d e n t  e n r o l l m e n t s  s e c t i o n .  
A s  w i t h  a l l  t h e  p r e v i o u s  i s s u e s ,  t h e  s t a f f  o f  t h e  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  i s  g r a t e f u l  
f o r  t h e  a s s i s t a n c e  w e  r e c e i v e  f r o m  o u r  c o l l e a g u e s  w h o  c o l l e c t  a n d  m a i n t a i n  t h e  v a r i o u s  u n i v e r s i t y  
d a t a  b a s e s .  T h e  a m o u n t  o f  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  m a n a g e  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i s  n o t  
a l w a y s  f u l l y  a p p r e c i a t e d .  M o s t  o f  t h e  t a b l e s  a n d  g r a p h s  h e r e i n  i d e n t i f y  t h e  s o u r c e  f r o m  w h o m  
m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d .  
I t  i s  o u r  g o a l  w i t h  e a c h  n e w  e d i t i o n  o f  t h e  F a c t  B o o k  t o  a m e n d  i t s  c o n t e n t s  s o  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  c a n  b e  m o r e  u s e f u l  t o  y o u ,  t h e  r e a d e r .  T o w a r d  t h a t  e n d ,  w e  a p p r e c i a t e  a n d  w e l c o m e  
y o u r  c o m m e n t s  a n d  a d v i c e  o n  h o w  t h i s  d o c u m e n t  m a y  b e  i m p r o v e d  t o  b e t t e r  s e r v e  y o u r  n e e d s .  
i i i  
J o h n  T .  H e m m e t e r ,  D i r e c t o r  
O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  
L  
L H -
I  
R e c e n t  A c c o m p l i s h m e n t s  a t  U T K  . . .  
U T K  w a s  c i t e d  b y  U . S .  N e w s  &  W o r l d  R e p o r t  a s  t h e  s e v e n t h  b e s t  
e d u c a t i o n a l  b u y  a m o n g  U . S .  u n i v e r s i t i e s .  
T h r e e  U T K  m a s t e r ' s  p r o g r a m s  r a n k e d  i n  t h e  U . S .  N e w s  &  W o r l d  
R e p o r t  T o p  5 0 :  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  e d u c a t i o n  a n d  l a w .  
D  
r .  G e r a l d  M a h a n  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i -
e n c e s ,  t h e  f i r s t  U T K  f a c u l t y  m e m b e r  e v e r  t o  e a r n  t h a t  h o n o r .  
M a h a n  i s  a  U T  - O a k  R i d g e  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  D i s t i n g u i s h e d  S c i -
e n t i s t .  H e  h o l d s  a  j o i n t  a p p o i n t m e n t  i n  t h e  U T K  p h y s i c s  d e p a r t m e n t  
a n d  t h e  O R N L  S o l i d  S t a t e  D i v i s i o n .  M a h a n  w a s  t h e  f i r s t  U T / O R N L  
D i s t i n g u i s h e d  S c i e n t i s t ,  j o i n i n g  U T K ' s  S c i e n c e  A l l i a n c e  i n  1 9 8 4 .  
T h e  E n g i n e e r i n g  M a n p o w e r  C o m m i s s i o n  r a n k e d  U T K  a m o n g  t h e  
n a t i o n ' s  t o p  i n s t i t u t i o n s  p r o d u c i n g  b l a c k  e n g i n e e r i n g  g r a d u a t e s .  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  a w a r d e d  U T K  l i b r a -
r i e s  $ 2 5 0 , 0 0 0  t o  l o c a t e ,  c a t a l o g u e  a n d  p r e s e r v e  o n  m i c r o f i l m  a l l  
T e n n e s s e e  n e w s p a p e r s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  d a t i n g  t o  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  i t  w i l l  t a k e  t h e  T e n n e s s e e  N e w s p a p e r  P r o j e c t  
s e v e n  t o  e i g h t  y e a r s  t o  c o m p l e t e  t h e  t a s k .  
U T K  i s  a t t r a c t i n g  T e n n e s s e e ' s  b e s t  a n d  b r i g h t e s t  s t u d e n t s ,  w i t h  3 0  
M c W h e r t e r  S c h o l a r s ,  2 5  T e n n e s s e e  S c h o l a r s ,  1 0  W h i t t l e  S c h o -
l a r s ,  1 4 5  B i c e n t e n n i a l  S c h o l a r s ,  a n d  2 0  A f r i c a n - A m e r i c a n  A c h i e v e r  
S c h o l a r s  e n r o l l e d  f o r  F a l l  S e m e s t e r ,  1 9 9 5 .  T h e  U n i v e r s i t y  H o n o r s  
P r o g r a m  h a d  1 4 0  s t u d e n t s  e n r o l l e d  f o r  F a l l  S e m e s t e r ,  a l m o s t  t r i p l e  
t h e  s i z e  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  c l a s s .  
A  g r o w i n g  n u m b e r  o f  N a t i o n a l  M e r i t  S c h o l a r s  s e l e c t  U T K  a s  t h e i r  
f i r s t - c h o i c e  i n s t i t u t i o n .  T h i r t y - e i g h t  e n r o l l e d  i n  1 9 9 4 - 9 5  a n d  4 3  c h o s e  
U T K  f o r  t h e  1 9 9 5 - 9 6  a c a d e m i c  y e a r .  
K r i s t e y  R e i m a n n ,  a  M c C l a n a h a n  S c h o l a r  i n  t h e  U T K  C o l l e g e  o f  
i v  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s  w a s  o n e  o f  f o u r  U . S .  
s t u d e n t s  c h o s e n  b y  t h e  A m e r i c a n  S o y b e a n  A s s o c i a t i o n  t o  i n t e r n  i n  
M o s c o w .  
E n r o l l m e n t  i n  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  a n d  N a t u r a l  
R e s o u r c e s  i n c r e a s e d  f o r  t h e  s i x t h  c o n s e c u t i v e  y e a r  a n d  s t a n d s  a t  
1 , 2 7 8 .  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 5 ,  U T  r e a c h e d  8 0  p e r c e n t  o f  i t s  $ 2 5 0  m i l l i o n  2 1 s t  
C e n t u r y  C a m p a i g n  g o a l ,  t w e l v e  m o n t h s  a f t e r  i t  w a s  a n n o u n c e d .  
U T  e n d o w m e n t s  h a v e  g r o w n  f r o m  $ 5 0  m i l l i o n  t o  $ 3 5 0  m i l l i o n  s i n c e  
1 9 8 2 ,  a  6 0 0  p e r c e n t  i n c r e a s e .  
A  t e a m  o f  U T K  u n d e r g r a d u a t e  n u c l e a r  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  w o n  
f i r s t  p l a c e  i n  a  n a t i o n a l  s t u d e n t  d e s i g n  c o n t e s t  s p o n s o r e d  b y  t h e  
A m e r i c a n  N u c l e a r  S o c i e t y .  
T h e  f i v e  a g e n c i e s  o f  U T K ' s  I n s t i t u t e  f o r  P u b l i c  S e r v i c e  r e s p o n d e d  
t o  m o r e  t h a n  4 1  ,  0 0 0  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  o r  a s s i s t a n c e  f r o m  
g o v e r n m e n t  a n d  b u s i n e s s .  
E  
d N e t  i s  e x t e n d i n g  U T  c o u r s e s  a n d  o t h e r  t r a i n i n g  b y  p r o v i d i n g  
t w o - w a y  T V  a n d  t w o - w a y  a u d i o .  C a m p u s  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
d i v i s i o n s  e l e c t r o n i c a l l y  e x t e n d  d e g r e e  p r o g r a m s ,  c r e d i t  c o u r s e s ,  a n d  
n o n - c r e d i t  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  t o  a d u l t  s t u d e n t s  i n  
T e n n e s s e e .  S t a t e w i d e ,  U T  h a s  t w e l v e  c l a s s r o o m s ,  t h r e e  c o n f e r -
e n c e  r o o m s ,  o n e  a u d i t o r i u m ,  a n d  t w o  m u l t i p u r p o s e  f a c i l i t i e s  c o n -
n e c t e d  v i a  t e l e p h o n e  l i n e s  a n d  m u l t i p o i n t  s w i t c h e s .  T h i s  t e c h n o -
l o g y  a l l o w s  U T K  t o  e x t e n d  i t s  s o c i a l  w o r k  d e g r e e  p r o g r a m  t o  N a s h -
v i l l e  a n d  M e m p h i s ;  t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  
s c i e n c e  t o  M e m p h i s ;  t h e  M . S .  d e g r e e  i n  c o m m u n i c a t i o n s  t o  C h a t t a -
n o o g a ;  a n d  t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  a u d i o l o g y  a n d  s p e e c h  p a t h o -
l o g y  t o  t e a c h e r s  i n  K n o x v i l l e ,  O a k  R i d g e ,  C h a t t a n o o g a  a n d  
T u l l a h o m a .  
s t r a t i  o n ;  
o f  E n g i -
a n d  S c i e n c e s ;  
S c h o o l  o f  l n f o r -
L i b r a r i e s ;  U n i v e r s i t y  
d  S t u d i e s ;  C o l l e g e  o f  L a w ;  
u a t e  S c h o o l ;  G r a d u a t e  S c h o o l  
a n d  E x p e r i m e n t a l  M e d i c i n e ;  
C e n t e r ;  L i f e  S c i e n c e s ;  S p a c e  I n -
;  W a t e r  R e s o u r c e s  C e n t e r ;  C o n t i n u i n g  
u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 1  0  
a u u c m ;  a n d  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 5 6  
9 3 5  
2 6 8  
1 0 1  
D r .  J o h n  H e m m e t e r ,  D i r e c t o r ,  U T K  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  
e ,  T N  3 7 9 9 6 - 4 0 6 5  P h o n e :  6 1 5 / 9 7 4 - 4 3 7 3 .  F a x :  6 1 5 / 9 7 4 - 1 4 2 8  
P A G E  1  
UT - Knoxville at a Glance, Fall 1995 
William T. Snyder, Chancellor 
Headcount Enrollment: 25,251 
FTE Enrollment: 20,996 
Percentage of Students Full-time: 77% 
Percentage of Minority Students: 1 0% 
Percentage of Students by Gender: 
Male: 50% 
Female: 50% 
Average ACT Composite Score 
for First-time Freshmen: 23.6 
Percentage of Undergraduate Students 
Age 25 or Older: 20% 
Tennesseans as a Percentage 
of Total Enrollment: 81% 
International Students as a Percentage 
of Total Enrollment: 3% 
Graduate Students as a Percentage 
of Total Enrollment: 26% 
Total Collection of Hodges Library: 1,876,618 
Tuition: 
Undergraduate: 
Graduate: 
In-State 
$2164 
$2626 
Out -of -State 
$6294 
$6756 
Colleges, Schools and Other Academic Units: 
College of Agricultural Sciences and Natural Resources; College 
of Architecture and Planning; College of Business Administration; 
College of Communications; College of Education; College of Engi-
neering; College of Human Ecology; College of Arts and Sciences; 
College of Nursing; College of Social Work; Graduate School of Infor-
mation Sciences; University Honors; University Libraries; University 
Studies; Reserve Officers Training; Advanced Studies; College of Law; 
College of Veterinary Medicine; The Graduate School; Graduate School 
of Biomedical Sciences; Comparative and Experimental Medicine; 
Energy, Environment and Resources Center; Life Sciences; Space In-
stitute; Transportation Center; Water Resources Center; Continuing 
Education and Public Service. 
Number of Undergraduate Degrees Offered: 110 
Number of Graduate and Professional Degrees Offered: 156 
Number of Faculty: 
Tenured: 935 
Tenure Track: 268 
Non-tenured: 101 
For more information, contact Dr. John Hemmeter, Director, UTK Office of Institutional Research 
Knoxville, TN 37996-4065 Phone: 615/974-4373. Fax: 615/974-1428 
UTK FACT BOOK 1995-96 Institutional Data PAGE 1 
U T - C h a t t a n o o g a  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 5  
F r e d e r i c k  O b e a r ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  8 , 3 3 1  
F T E  E n r o l l m e n t :  6 , 5 4 0  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  6 8 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 3 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 4 %  F e m a l e :  5 6 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  s c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 2 . 0  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  o l d e r :  2 8 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 9 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  1 6 %  
T u i t i o n :  
U n d e r g r a d u a t e  
G r a d u a t e  
I n - S t a t e  
$ 1 , 9 3 2  
$ 6 , 0 6 2  
O u t - o f - S t a t e  
$ 2 , 4 5 8  
$ 6 , 5 8 8  
C o l l e g e s :  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  
S c i e n c e ,  E d u c a t i o n  a n d  A p p l i e d  P r o f e s s i o n a l  S t u d i e s ,  
H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s ,  a n d  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  4 6  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  / P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 6  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  1 8 0  
T e n u r e  T r a c k :  7 1  
N o n - t e n u r e d :  2 6  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  2 %  T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  T h e  L u p t o n  L i b r a r y :  1 , 5 8 1  , 4 0 0  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  U T C  r e c e i v e d  a  $ 5 2 5 , 0 0  f e d e r a l  g r a n t  t o  f u n d  C h a t t a n o o g a  P r o j e c t  S u c c e s s  w h i c h  t a r g e t s  w e l f a r e  
r e c i p i e n t s  f o r  j o b  t r a i n i n g .  U T C  p r o f e s s o r s  f r o m  s o c i a l  w o r k ,  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  n u r s i n g  a n d  p s y c h o l o g y  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o g r a m .  
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  U T C  g r a d u a t e  s t u d i e s  i n c r e a s e d  3 2  p e r c e n t  i n  t h e  p e r i o d  1 9 8 9 - 1 9 9 4 .  T h e  W e s t  C h a i r  o f  
E x c e l l e n c e ,  h e l d  b y  D r .  D a v i d  S a c h s m a n ,  s p o n s o r e d  a  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  " C o m m u n i c a t i o n  a n d  O u r  E n v i r o n m e n t . "  T h e  t w o -
d a y  e v e n t  i n c l u d e d  s p e a k e r s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n .  E n g i n e e r i n g  p r o f e s s o r  J a m e s  H e n r y  w a s  o n e  o f  4 0  e x p e r t s  a t  a  N A T O  
A d v a n c e d  R e s e a r c h  W o r k s h o p  i n  K a l i n i n g r a d ,  R u s s i a ,  w h e r e  p a r t i c i p a n t s  d i s c u s s e d  t h e  d u m p i n g  o f  c h e m i c a l  w e a p o n s  s i n c e  W o r l d  
W a r  I I .  U T C ' s  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  i n i t i a t e d  a  1  0 - w e e k  i n t e n s i v e  E n g l i s h  l a n g u a g e  p r o g r a m  t o  a s s i s t  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a n d  
f o r e i g n  b u s i n e s s  p e o p l e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  U T C ,  c o n t a c t  R i c h a r d  R .  G r u e t z e m a c h e r ,  D i r . ,  O f f i c e  o f  P l a n n i n g ,  E v a l u a t i o n  a n d  I n s t i -
t u t i o n a l  R e s e a r c h ,  U T - C h a t t a n o o g a ,  2 6 2  H o o p e r  H a l l ,  C h a t t a n o o g a ,  T N  3 7 4 0 3  P h o n e : 4 2 3 / 7 5 5 - 4 0 0 7  F a x :  4 2 3 / 7 8 5 - 2 2 1 6  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
PA~I=? 
U T - M a r t i n  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 5  
M a r g a r e t  P e r r y ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  5 , 8 1 2  
F T E  E n r o l l m e n t :  5 , 4 9 7  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  8 4 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 7 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 3 %  F e m a l e :  5 7 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  S c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 1 . 7  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  2 0 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  
E n r o l l m e n t :  9 0 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  4 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 %  
T u i t i o n :  
U n d e r g r a d u a t e  
G r a d u a t e  
I n - S t a t e  
$  9 7 9  
$ 1 , 2 2 8  
O u t - o f - S t a t e  
$ 3 , 0 4 4  
$ 3 , 2 9 3  
S c h o o l s :  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g y  a n d  E n g i n e e r i n g ,  A g r i c u l t u r e  a n d  
H u m a n  E n v i r o n m e n t ,  E d u c a t i o n ,  a n d  D i v i s i o n  o f  F i n e  a n d  
P e r f o r m i n g  A r t s  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 9  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  4  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  1 6 4  
T e n u r e  T r a c k :  4 8  
N o n - t e n u r e d :  6 3  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  P a u l  M e e k  L i b r a r y :  9 5 3 , 2 1 8  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  U T  - M a r t i n  h a s  b e e n  a  p a r t  o f  U T  s i n c e  1 9 2 7 .  T h e  c a m p u s  g r a d u a t i o n  r a t e  w a s  a t  i t s  h i g h e s t  l e v e l  e v e r  
d u r i n g  1 9 9 4 - 9 5 ,  a n d  U T  - M a r t i n  r a n k e d  s e c o n d  a m o n g  T e n n e s s e e  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  i n  g r a d u a t i n g  s t u d e n t s .  U T  - M a r t i n  r a n k e d  a s  t h e  
s a f e s t  c a m p u s  c o m m u n i t y  i n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  s i x t h  s a f e s t  i n  t h e  U . S . ,  a c c o r d i n g  t o  C r i m e  a t  C o l l e g e :  S t u d e n t  G u i d e  t o  P e r s o n a l  S a f e t y .  
T h e  W e s t  T e n n e s s e e  A g r i c u l t u r a l  P a v i l i o n ,  s t a l l i n g  f a c i l i t y ,  a n d  p r o p o s e d  s w i n e  f e e d  a n d  g r a i n  r e s e a r c h  c e n t e r  w a s  n a m e d  t h e  N e d  
M c W h e r t e r  A g r i c u l t u r a l  C o m p l e x .  T h e  K a t h l e e n  a n d  T o m  E l a m  C e n t e r  w a s  d e d i c a t e d .  T h e  E l a m s  a n n o u n c e d  a n  a d d i t i o n a l  $ 7 0 0 , 0 0 0  
b e q u e s t  t o  U T  - M a r t i n ,  w h i c h  b r i n g s  t h e  E l a m s '  t o t a l  d o n a t i o n s  t o  $ 1  m i l l i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  F a y  P a r h a m ,  U T  - M a r t i n ,  3 0 3  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  M a r t i n ,  T N  3 8 2 3 8  
P h o n e :  9 0 1 / 5 8 7 - 7 8 5 5  F a x :  9 0 1 / 5 8 7 - 7 0 1 9  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
P A G E 3  
U T - M e m p h i s  a t  a  G l a n c e ,  F a l l 1 9 9 5  
W i l l i a m  R .  R i c e ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 , 0 8 0  
F T E  E n r o l l m e n t :  2 , 0 1 0  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  9 4 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 5 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 9 %  
F e m a l e :  5 1 %  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  4 4 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 1 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 %  
G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  
P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 2 %  
T u i t i o n :  V a r i e s  w i t h  p r o g r a m  o f  s t u d y .  
C o l l e g e s :  A l l i e d  H e a l t h  S c i e n c e s ,  D e n t i s t r y ,  G r a d u a t e  
H e a l t h  S c i e n c e s ,  M e d i c i n e ,  N u r s i n g ,  P h a r m a c y  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  7  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
D e g r e e s  O f f e r e d :  9  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  4 0 5  
T e n u r e  t r a c k :  2 1 7  
N o n - t e n u r e d :  3 3 5  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  H e a l t h  S c i e n c e s  L i b r a r y :  1 7 6 , 6 2 9  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  T h e  C o l l e g e  o f  N u r s i n g  w a s  r a n k e d  a s  t h e  b e s t  f a c u l t y  p r a c t i c e  i n  t h e  n a t i o n  b y  t h e  N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  
N u r s e  P r a c t i t i o n e r  F a c u l t i e s .  D e p a r t m e n t  o f  A n a t o m y  &  N e u r o b i o l o g y  w a s  r a n k e d  1 9 t h  ( o u t  o f  9 9  a n d  o n l y  o n e  o f  S o u t h e r n  u n i v e r s i t i e s  i n  T o p  2 0 )  
i n  r e g a r d  t o  e x t r a m u r a l  r e s e a r c h  f u n d i n g .  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i o l o g y  &  B i o p h y s i c s  w a s  r a n k e d  t h i r d  b e s t  i n  t o t a l  e x t r a m u r a l  f u n d i n g  o f  s i m i l a r  
d e p a r t m e n t s  n a t i o n a l l y .  T h e  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e ' s  U n d e r s e r v e d  A r e a s  C l i n i c a l  S c h o l a r s  P r o g r a m  n o w  i n c l u d e s  1 2 0  s t u d e n t s  w i t h  1 7 %  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y  h a v i n g  m a d e  a  c o m m i t m e n t  t o  t r a i n  i n  p r i m a r y  c a r e  a n d  p r a c t i c e  i n  a n  u n d e r s e r v e d  a r e a  o f  T e n n e s s e e .  T h e  C o l l e g e  o f  P h a r m a c y ' s  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  w a s  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  T o p  1 0  f o r  t h e  t h i r d  c o n s e c u t i v e  y e a r  b y  U . S .  N e w s  &  W o r l d  R e p o r t ' s  g r a d u a t e  s c h o o l  g u i d e .  
F i v e  C o l l e g e  o f  P h a r m a c y  a l u m s  w e r e  i n c l u d e d  i n  D r u g  S t o r e  N e w s  r a n k i n g  o f  t h e  1 0 0  m o s t  i n f l u e n t i a l  p h a r m a c i s t s  i n  t h e  U . S .  C o l l e g e  o f  
P h a r m a c y  g r a d u a t e s  f o r  t h e  s i x t h  c o n s e c u t i v e  y e a r  a c h i e v e d  1 0 0 %  p a s s  r a t e  o n  t h e  N a t i o n a l  B o a r d  E x a m s .  A  $ 3 0 0 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  A s s i s s i  
F o u n d a t i o n  o f  M e m p h i s  w i l l  r e n o v a t e  r e s e a r c h  s p a c e  f o r  a  C e n t e r  f o r  O r a l  C a n c e r  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n .  A  $ 1  m i l l i o n  e n d o w m e n t  i n  p a t h o l o g y  
( h a l f  g i v e n  b y  p a t h o l o g y  f a c u l t y )  w i l l  f u n d  c a n c e r  r e s e a r c h .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  M a r t h a  J o  Y o u n g ,  U T  - M e m p h i s ,  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  C h a n c e l l o r ,  
T h e  H e a l t h  S c i e n c e  C e n t e r ,  6 2  S o u t h  D u n l a p ,  M e m p h i s ,  T N  3 8 1 6 3  P h o n e :  9 0 1 / 4 4 8 - 4 7 9 6  F a x :  9 0 1 / 4 4 8 - 7 7 5 0  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
DA~C: A  
U T  S p a c e  I n s t i t u t e - T u l l a h o m a  a t  a  G l a n c e ,  F a l l 1 9 9 5  
D w a y n e  M c C a y ,  V i c e  P r e s i d e n t  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 2 6  
F T E  E n r o l l m e n t :  1 2 0  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  3 5 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  4 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  8 8 %  F e m a l e :  1 2 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 7 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  9 %  
T u i t i o n :  I n - S t a t e  O u t - o f - S t a t e  
U n d e r g r a d u a t e :  N / A  N / A  
G r a d u a t e :  $ 2 , 3 4 6  $ 6 , 4 7 6  
A  $ 6 0  a c t i v i t y  f e e  i s  a d d e d  f o r  f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  
C o l l e g e s :  E n g i n e e r i n g  a n d  L i b e r a l  A r t s  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  
1 0  M a s t e r ' s  
5  P h . D ' s  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  3 0  
T e n u r e  t r a c k :  6  
N o n - T e n u r e d :  1  
T o t a l  U T S I  L i b r a r y  C o l l e c t i o n  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  ( b o o k  a n d  n o n - b o o k  i t e m s ) :  2 6 0 , 6 4 3  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  1  0 0 %  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  T h e  U T S I  t e a m  o f  P a u l  G l o y e r ,  P e t e r  D e m a r e s t ,  A l l e n  M c C a r l e y ,  J o s e p h  S c h m a l h o f e r ,  D a n  T h o m a s  
a n d  D r .  G a r y  F l a n d r o  w o n  1 s t  P l a c e  i n  t h e  A I A A  L o c k h e e d  D e s i g n  C o m p e t i t i o n .  N a n c y  O ' B r i e n  w a s  a w a r d e d  t h e  A m e l i a  E a r h a r t  
F e l l o w s h i p  f o r  1 9 9 4 - 9 5 ,  a  r e p e a t  w i n n e r  o f  t h i s  n a t i o n a l  a w a r d .  R u b e n  B a n s  a n d  D a n  T h o m a s  w e r e  a w a r d e d  S m i t h - G o e t h e r t  F e l l o w -
s h i p s  b y  U T .  R a s h a r a  G i v h a n  r e c e i v e d  a  M i n o r i t y  F e l l o w s h i p ,  a n d  D a n i e l  M a x w e l l  w a s  a w a r d e d  a  S p a c e  G r a n t  F e l l o w s h i p .  C a p t .  
C h r i s  S m i t h  w a s  c h o s e n  b y  D O D  a s  a n  a s t r o n a u t  c a n d i d a t e .  D r .  J o h n  C a r u t h e r s  h a s  b e e n  a w a r d e d  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  J a c k  
W h i t f i e l d  P r o f e s s o r s h i p .  P r o f e s s o r  M a r y  H e l e n  M c C a y  s e r v e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l ' s  C o m m i t t e e  o n  t h e  
S p a c e  S t a t i o n .  P r o f e s s o r  B a s i l  A n t a r  w a s  n a m e d  t o  t h e  A I A A  F l u i d  D y n a m i c  T e c h n i c a l  C o m m i t t e e .  D r .  H a r o l d  S c h m i d t  w o n  " b e s t  
f o r m a l  p r e s e n t a t i o n "  f o r  h i s  p a p e r  g i v e n  a t  t h e  3 3 r d  S E A M  c o n f e r e n c e .  M a r t h a  K r e b b s ,  d i r e c t o r ,  D O E  O f f i c e  o f  E n e r g y  R e s e a r c h ,  
s e r v e d  a s  c o m m e n c e m e n t  s p e a k e r .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  D r .  E d w i n  M .  G l e a s o n ,  A s s i s t a n t  D e a n  f o r  A d m i s s i o n s  a n d  S t u d e n t  A f f a i r s ,  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  T u l l a h o m a ,  T N  3 7 3 8 8 .  P h o n e :  6 1 5 \ 3 9 3 - 7 4 3 2 .  F A X :  6 1 5 \ 3 9 3 - 7 3 4 6  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
P A G E S  
C H A I R S  O F  E X C E L L E N C E  F I L L E D  A S  O F  O C T O B E R ,  1 9 9 5  
C H A I R  N A M E  
R a c h e f f  C h a i r  i n  O r n a m e n t a l  
H o r t i c u l t u r e  &  L a n d s c a p e  D e s i g n  
R a c h e f f  C h a i r  i n  M a t e r i a l  S c i e n c e  
&  E n g i n e e r i n g  
C h a i r  i n  E n g l i s h  
C o n d r a  C h a i r  i n  E n g i n e e r i n g  S c i e n c e  
&  M e c h a n i c s  
C o n d r a  C h a i r  i n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
P i l o t  C h a i r  i n  M a n a g e m e n t  
H o l l y  C h a i r  i n  E c o n o m i c s  
S c h m i t t  C h a i r  i n  H i s t o r y  
C h a i r  i n  J o u r n a l i s m  
S h u m w a y  C h a i r  i n  R o m a n c e  L a n g u a g e s  
G o o d r i c h  C h a i r  i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
C l a y t o n  H o m e s  C h a i r  i n  F i n a n c e  
B r u c e  C h a i r  i n  M a r k e t i n g  
B l a s i n g a m e  C h a i r  i n  A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
L i n c o l n  C h a i r  i n  P h y s i c s  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
. . . . _  .............._.~ I  I T I I  ~A,.....,.. . . . . .  , . . . . . _ . ,  - - - - - -
C H A I R H O L D E R  
D r .  P e t e r  M .  G r e s s  h o f f  
D r .  P e t e r  K .  L i a w  
D r .  R i c h a r d  J .  F i n n e r a n  
D r .  R a y m o n d  D .  K r i e g  
D r .  B .  K .  B o s e  
D r .  L a w r e n c e  J a m e s  
D r .  P a u l  D a v i d s o n  
D r .  J a m e s  C .  C o b b  
D r .  M a r k  E .  L i t t m a n n  
D r .  P a t r i c k  B r a d y  
D r .  M r i g a n k a  M .  G h o s h  
D r .  J a m e s  W .  W a n s l e y  
D r .  J o h n  T .  M e n t z e r  
D r .  D a r y l l  E .  R a y  
D r .  J o h n  J .  Q u i n n  
A R E A  O F  S P E C I A L I Z A T I O N  
P l a n t  M o l e c u l a r  G e n e t i c s  
P h y s i c s  o f  M a t e r i a l  &  C o m p o s i t e  
M a t e r i a l s  ( C e r a m i c s )  
Y e a t s  S p e c i a l i s t  
C o m p u t a t i o n a l  S o l i d  M e c h a n i c s  
P o w e r  E l e c t r o n i c s  A p p l i c a t i o n s  
I n d u s t r i a l  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  E c o n o m i c s  
T h e  S o u t h  
S c i e n c e  a n d  M e d i c a l  W r i t i n g  
M o d e r n  F r e n c h  L i t e r a t u r e  
P h y s i c o c h e m i c a l  W a s t e  T r e a t m e n t  
C o r p o r a t e  C o n t r o l  
M o d e l i n g  a n d  F o r e c a s t i n g  i n  M a r k e t i n g ,  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  L o g i s t i c s  
A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
C o n d e n s e d  M a t t e r  P h y s i c s  
L 3~Vd 
%65 
%95 
%95 
%85 
%09 
%65 
%65 
APPLIED, ADMITTED, AND ENROLLED FRESHMEN FOR 
FALL 1983-1995 
PERCENTAGE OF PERCENTAGE 
NUMBER NUMBER APPLICANTS NUMBER OF APPLICANTS 
YEAR APPLIED ADMITTED ADMITTED ENROLLED ENROLLED 
1983 6,117 4,670 76% 3,323 54% 
1984 6,153 4,679 76% 3,353 54% 
1985 6,139 4,891 80% 3,494 57% 
1986 6,699 5,334 80% 3,699 55% 
1987 6,892 5,530 80% 3,834 56% 
1988 7,822 6,021 77% 3,795 49% 
1989 7,222 5,739 79% 3,390 47% 
1990 7,526 5,816 77% 3,418 45% 
1991 6,994 5,070 72% 3,060 44% 
1992 7,583 5,573 73% 3,219 42% 
1993 7,473 5,372 72% 3,013 40% 
1994 7,027 5,179 74% 2,912 41% 
1995 8,305 5,977 72% 3,506 42% 
SOURCE: Office of Undergraduate Admissions 
UTK FACT BOOK 1995-96 Student Data 
PERCENTAGE 
OF ADMITTED 
ENROLLED 
71% 
72% 
71% 
69% 
69% 
63% 
59% 
59% 
60% 
58% 
56% 
56% 
59% 
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A P P L I E D ,  A D M I T T E D ,  A N D  E N R O L L E D  U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  
S T U D E N T S  F O R  F A L L  1 9 8 3 - 1 9 9 5  
P E R C E N T A G E  O F  P E R C E N T A G E  
P E R C E N T A G E  
N U M B E R  N U M B E R  
A P P L I C A N T S  
N U M B E R  O F  A P P L I C A N T S  
O F  A D M I T T E D  
Y E A R  
A P P L I E D  
A D M I T T E D  A D M I T T E D  
E N R O L L E D  
E N R O L L E D  E N R O L L E D  
1 9 8 3  2 , 3 3 9  1 , 6 4 6  7 0 %  1 , 1 6 6  5 0 %  
7 1 %  
1 9 8 4  2 , 2 8 7  1 , 6 9 9  7 4 %  1 , 3 7 4  6 0 %  
8 1 %  
1 9 8 5  2 , 0 0 3  1 , 4 8 9  
7 4 %  
1 , 0 4 5  5 2 %  
7 0 %  
1 9 8 6  
2 , 1 1 9  
1 , 6 0 3  
7 6 %  1 , 0 9 7  5 2 %  6 8 %  
1 9 8 7  
1 , 8 8 2  
1 , 3 5 0  7 2 %  9 3 4  5 0 %  
6 9 %  
1 9 8 8  2 , 0 8 0  1 , 4 6 1  7 0 %  9 3 8  4 5 %  
6 4 %  
1 9 8 9  2 , 2 3 5  1 , 6 1 5  
7 2 %  
1 , 0 9 7  
4 9 %  6 8 %  
1 9 9 0  
2 , 5 7 6  
1 , 8 3 7  7 1 %  1 , 2 2 6  4 8 %  6 7 %  
1 9 9 1  
2 , 6 6 2  
1 , 8 6 8  7 0 %  
1 , 2 4 9  
4 7 %  6 7 %  
1 9 9 2  2 ,  7 2 5  1 , 9 3 8  7 1 %  1 , 4 8 1  5 4 %  7 6 %  
1 9 9 3  2 , 8 9 8  
2 , 0 8 4  
7 2 %  1 , 5 8 6  5 5 %  
7 6 %  
1 9 9 4  
2 , 9 5 6  2 , 1 4 1  7 2 %  1 , 6 2 4  
5 5 %  7 6 %  
1 9 9 5  
2 , 8 3 0  1 , 9 8 7  
7 0 %  1 , 3 5 2  
4 8 %  
6 8 %  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  U n d e r g r a d u a t e  A d m i s s i o n s  
l  J T K  I = A C . T  B O O K  1  Q Q f i - Q R  ~tuc.kmt n~t~ 
D A r . ! C  0  
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  L E V E L ,  F U L L - T I M E  A N D  P A R T - T I M E  
F O R  F A L L  1 9 9 1 - 9 5  
F i r s t - t i m e  F r e s h m e n  
O t h e r  F r e s h m e n  
S o p h o m o r e  
U n d e r g r a d u a t e  S p e c i a l  
J u n i o r  
S e n i o r  
5 t h  Y e a r  U n d e r g r a d u a t e  
G r a d u a t e  S p e c i a l  
M a s t e r  C a n d i d a t e  
E d u c a t i o n  S p e c i a l  
D o c t o r a l  - E a r l y  
D o c t o r a l  - l a t e  
P o s t  D o c t o r a l  
P r o f e s s i o n a l  1 s t  
P r o f e s s i o n a l  2 n d  
P r o f e s s i o n a l  3 r d  
3 0 , 0 0 0  
2 5 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
0  
1 9 9 1  
3 1 0 6 1  
2 1 6 1 2  
4 1 0 5 3  
6 6 1  
3 1 9 5 8  
4 1 6 6 8  
3 7 2  
9 6 0  
3 1 1 2 2  
4 0  
1 1 3 6 9  
2 5 3  
1  
2 7 3  
4 7  
1 4 8  
1 9 9 2  
3 1 2 1 9  
2 , 2 7 7  
4 1 0 3 0  
6 4 3  
3 1 9 0 9  
4 1 8 8 4  
3 8 0  
9 2 7  
3 1 5 4 9  
3 2  
1 1 4 6 9  
2 1 4  
0  
3 0 5  
2 1  
1 3 9  
T o t a l  
T O T A L  
1 9 9 3  1 9 9 4  
3 1 0 1 3  2 1 9 1 4  
2 1 3 1 8  
2 1 0 0 0  
3 1 7 1 7  3 1 8 8 9  
7 9 4  7 6 2  
3 , 9 0 0  
3 1 7 1 5  
4 1 8 6 1  4 1 9 3 3  
3 8 3  3 9 5  
9 6 1  
8 3 1  
3 1 7 1 6  
3 1 7 1 6  
3 2  3 3  
1 1 5 1 8  1 1 5 4 8  
2 0 7  
2 0 4  
1  
2  
2 7 5  
2 7 7  
5 3  4 7  
1 4 1  1 4 6  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
S t u d e n t  D a t a  
F u l l - t i m e  
1 9 9 5  1 9 9 1  
3 1 5 0 9  
2 1 9 8 6  
1 1 7 5 2  
2 , 2 3 6  
3 1 6 7 5  3 1 6 1 2  
6 7 7  
8 7  
3 1 7 5 0  3 1 4 8 2  
5 1 0 0 3  3 1 6 9 2  
3 6 9  
2 9 7  
7 3 1  2 0 9  
3 1 5 4 6  
1 1 6 6 3  
3 5  8  
1 1 5 0 7  
8 3 3  
2 1 7  
6 7  
1  0  
2 7 6  2 7 1  
4 6  4 7  
1 5 7  1 4 8  
P a r t - t i m e  
F U L L - T I M E  
1 9 9 2  1 9 9 3  
3 1 1 3 6  2 1 7 5 7  
1 1 9 4 8  1 1 9 7 5  
3 1 5 7 8  
3 1 2 7 4  
1 4 6  1 3 6  
3 1 3 9 2  3 1 4 1 9  
3 1 8 5 1  
3 1 8 8 5  
2 9 8  3 0 3  
1 6 7  1 7 3  
1 1 9 9 5  2 1 0 8 0  
7  4  
8 5 0  8 7 4  
5 7  3 8  
0  0  
3 0 3  2 7 4  
2 0  5 2  
1 3 7  1 4 1  
1 9 9 4  
2 1 8 4 8  
1 1 7 2 8  
3 1 4 8 4  
1 4 7  
3 1 2 7 3  
3 1 9 3 0  
3 1 3  
1 7 4  
2 1 1 8 3  
1 0  
9 3 9  
4 1  
0  
2 7 5  
4 5  
1 4 4  
- 1 9 9 1  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 2  
l : : : m m : m m l  1 9  9  3  
i t t t t l  1 9 9 4  
D  1 9 9 5  
1 9 9 5  
3 1 4 2 7  
1 1 4 9 3  
3 1 2 9 4  
1 0 4  
3 1 2 5 4  
3 1 8 9 3  
2 9 2  
1 0 4  
2 1 0 9 2  
1 0  
8 7 4  
5 2  
0  
2 7 3  
4 6  
1 5 6  
P A R T - T I M E  
1 9 9 1  
1 9 9 2  1 9 9 3  
7 5  8 3  2 5 6  
3 7 6  
3 2 9  
3 4 3  
4 4 1  
4 5 2  
4 4 3  
5 7 4  4 9 7  6 5 8  
4 7 6  5 1 7  4 8 1  
9 7 6  
1 1 0 3 3  
9 7 6  
7 5  8 2  
8 0  
7 5 1  7 6 0  7 8 8  
1 1 4 5 9  1 1 5 5 4  1 1 6 3 6  
3 2  
2 5  
2 8  
5 3 6  
6 1 9  
6 4 4  
1 8 6  
1 5 7  
1 6 9  
1  0  1  
2  
2  
1  
0  1  
1  
0  2  0  
1 9 9 4  1 9 9 5  
6 6  8 2  
2 7 2  2 5 9  
4 0 5  3 8 1  
6 1 5  
5 7 3  
4 4 2  4 9 6  
1 1 0 0 3  
, I  1 1 0  
8 2  
7 7  
6 5 7  6 2 7  
1 1 5 3 3  1 1 4 5 4  
2 3  
2 5  
6 0 9  6 3 3  
1 6 3  1 6 5  
2  
1  
2  3  
2  0  
2  
1  
P A G E  9  
. .  
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E  A N D  S E X  
F O R  F A L L  1 9 9 1 - 9 5  
4 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
0  
T o t a l  
M e n  
W o m e n  
- 1 9 9 1  
1 1 1 1 1 1 1  1 9  9  2  
lj~1~TI~~~ 1 9  9  3  
t=:::~:r~:rl 1 9 9 4  
0  1 9 9 s  
T O T A L  M E N  \ . J O M E N  
1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  
r~¥.6.~: = · . '  :  m  :  .  n~;p§( .  ,~~gi?' ·  ~191~ ' : ? ; y g  ~;@§ :  ::::ii~AA: 1}~1~ · ; J ; k &  1 : 5 , ? 9 " : : :  'ii~i~ :  : : : : ,  :1M?~: j;~qJ H ; § . ? ?  1 i f i §  :r;~~~ i  
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
1 1 0  
1 2 5  1 0 9  1 2 9  
1 4 7  
7 2  
7 5  6 2  7 6  8 6  3 8  5 0  4 7  5 3  6 1  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  8 2  6 8  6 6  6 9  7 4  6 0  
4 8  4 3  4 5  
4 3  2 2  
2 0  
2 3  2 4  3 1  
A r t s  &  S c i e n c e s  
6 9 7  8 5 6  8 2 0  8 2 7  8 9 1  3 0 5  3 4 3  
3 3 4  3 5 1  
3 6 3  3 9 2  
5 1 3  4 8 6  4 7 6  5 2 8  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
6 0 5  
5 0 8  4 6 3  
4 3 4  5 5 2  3 4 8  2 9 0  2 6 1  2 6 2  3 4 1  2 5 7  2 1 8  2 0 2  
1 7 2  2 1 1  
C o m m u n i c a t i o n s  
1 4 3  1 8 2  1 3 3  1 2 2  1 4 3  4 1  7 9  
5 5  
5 1  4 5  1 0 2  
1 0 3  
7 8  7 1  
9 8  
E d u c a t i o n  1 3 4  7 8  6 8  7 5  
1 6 4  2 8  2 8  2 3  2 0  4 2  1 0 6  5 0  4 5  5 5  1 2 2  
E n g i n e e r i n g  4 7 3  4 9 7  4 2 7  3 6 5  3 9 9  
3 6 9  
3 7 7  
3 3 2  3 0 8  3 2 0  1 0 4  1 2 0  9 5  5 7  7 9  
H u m a n  E c o l o g y  4 4  5 8  
5 4  
7 1  7 1  5  1 1  
6  1 1  
7  3 9  4 7  
4 8  6 0  6 4  
N u r s i n g  
6 2  1 0 6  1 0 2  9 3  1 0 6  7  5  5  1 0  5  5 5  1 0 1  9 7  8 3  1 0 1  
S o c i a l  \ . J o r k  8  1 4  1 8  
1 6  1 9  0  1  
0  
2  z  
8  1 3  1 8  1 4  
1 7  
U n i v e r s i t y  
7 0 3  
7 2 7  7 5 3  
7 1 3  9 4 3  3 3 1  3 6 1  
3 7 0  3 6 3  4 2 2  
3 7 2  
3 6 6  3 8 3  3 5 0  
5 2 1  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
A V E R A G E  E Q U I V A L E N T  A C T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A  A N D  C L A S S  
R A N K I N G  F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  F O R  F A L L  1 9 8 5 - 9 5  ( G R A P H )  
2 6  
2 4  
E Q U I V A L E N T  A C T  
S C O R E  
2 2  
2 0  
1 8  
3 . 3  
3 . 2  
H I G H  S C H O O L  G P A  
3 . 1  
3 . 0  
2 . 9  
2 . 8  
8 0  
7 6  
n '  
_ . - 1 -
H I G H  S C H O O L  P E R C E N T I L E  
R A N K I N G  
6 8  
6 4  
6 0  
8 5  8 6  
8 7  8 8  8 9  9 0  9 1  
9 2  
9 3  9 4  
9 5  
S O U R C E S :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  S t u d e n t  D a t a  P A G E  1 1  
-A V E R A G E  T E S T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A  A N D  C L A S S  R A N K I N G  
F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  F O R  F A L L  1 9 8 5 - 9 5  
E Q U I V A L E N T  A C T  
N U M B E R  3 , 3 4 1  3 , 4 7 6  3 , 7 5 3  3 , 7 1 7  
A C T  C O M P O S I T E  
N U M B E R  3 , 1 7 5  
3 , 2 4 9  3 , 3 7 2  3 , 3 3 7  2 , 9 3 7  2 , 9 5 8  2 , 6 1 1  2 , 7 4 2  
2 , 6 1 8  2 , 5 3 9  
A V E R A G E  2 2 . 9  
2 2 . 9  2 3 . 1  
2 3 . 5  
2 3 . 4  2 3 . 3  2 3 . 3  2 3 . 2  2 3 . 1  
2 3 . 1  
S A T  T O T A L  
N U M B E R  6 5 6  8 9 0  
1 , 3 2 7  
1 , 4 0 6  1 , 3 1 7  
1 , 3 9 4  
1 , 3 7 0  
1 , 4 3 9  1 , 2 8 7  
1 , 1 8 1  
A V E R A G E  1 , 0 7 6  
1 , 0 8 6  1 , 0 8 9  1 , 0 8 8  1 , 0 8 2  1 , 0 9 1  1 , 0 9 3  1 , 0 8 9  
1 , 0 9 5  1 , 0 9 7  
7 8 1  8 0 7  8 7 2  9 3 1  8 1 8  8 8 7  7 8 3  8 9 0  
3 . 0 0  •  3 . 4 9  
1 , 1 1 6  
1 , 1 2 7  1 , 2 2 2  1 , 2 3 2  1 , 0 5 9  1 , 0 8 0  1 , 0 0 1  1 , 0 0 1  
9 5 5  
2 . 5 0  .  2 . 9 9  
1 , 0 2 3  
1 , 1 3 6  1 , 1 2 2  
1 , 1 0 5  
1 , 0 0 8  9 4 8  
8 4 4  
9 1 9  7 8 8  
7 3 9  
2 . 0 0  •  2 . 4 9  
4 9 7  5 5 7  5 5 8  4 7 3  4 4 9  4 3 7  3 8 8  3 4 6  
3 1 4  
3 2 9  
<  2 . 0 0  
2 0  
3 3  
2 3  1 5  
1 2  1 0  
1 0  
1 6  1 4  
9  
H I G H  S C H O O L  P E R C E N T I L E  R A N K I N G  
N U M B E R  2 , 2 4 3  
2 , 4 7 6  
2 , 6 3 4  
2 , 6 3 1  2 , 5 1 1  
:  :~veRAilMU /  H  ?  'f?;~ ' i  :  ~9.9! / : , :  ?t9;~ ;  :  ~W , - - ? i i i { ) )  ?~~:s. ? = - : - : z H  
7 6  .  9 9  
1 , 1 8 5  1 , 2 2 8  1 , 3 1 8  1 , 3 9 9  1 , 3 0 5  1 , 3 8 0  1 , 2 5 7  1 , 2 6 7  
1 , 1 5 1  
5 1  .  7 5  
6 7 5  
7 3 7  
8 2 1  7 9 4  7 6 8  
7 4 9  
7 0 1  7 0 7  6 2 7  
6 3 9  
2 6  .  s o  
3 0 4  3 8 7  
3 8 6  
3 8 2  3 5 5  3 3 4  2 9 4  3 3 1  
3 0 5  3 3 2  
1  •  2 5  
7 9  1 2 4  1 0 9  5 6  8 3  6 1  4 3  7 4  
5 6  6 2  
N O T E :  E q u i v a l e n t  A C T  s c o r e s  a r e  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  h i g h e r  o f  t h e  A C T  c o m p o s i t e  o r  S A T  t o t a l  s c o r e s  
p r e s e n t e d  o n  a n  A C T  s c a l e .  
S O U R C E :  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n  a r e  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  S I S .  T h e  d a t a  a r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  1 4 t h  D a y  S R M  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  1 9 8 0 ,  1 9 8 3  a n d  1 9 8 4  w h e r e  F i n a l  S R M  i s  u s e d .  
U T K  F A C T  B Q Q K  1  f t 9 § - 9 §  ,  § t u d e p t  P ' t ; J  
. . .  
_ _ _ _  ~Ar..&.&.? - -
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  
F O R  F A L L  1 9 9 5  
T O T A L  
W H I T E  B L A C K  H I S P A N I C  
A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  H Q ! i l l !  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  H Q ! I D : !  
~ 
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
1 4 0  8 3  5 7  5  2  3  1  0  
1  
0  
0  
0  1  
1  0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  6 9  4 2  2 7  1  0  1  2  
1  1  0  0  0  2  
0  2  
A r t s  &  S c i e n c e s  8 1 7  3 2 9  4 8 8  3 4  1 2  2 2  7  6  
1  3 1  1 4  1 7  2  
2  
0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
4 9 4  3 1 0  1 8 4  3 3  1 6  1 7  8  
7  1  1 6  8  8  1  
0  1  
C o l l f ! l u n i c a t i o n s  1 3 4  4 2  9 2  6  
2  
4  2  
1  
1  
0  0  0  
1  
0  
E d u c a t i o n  
1 5 6  3 9  1 1 7  5  
3  
2  1  0  
1  0  0  
0  
2  
0  
2  
E n g i n e e r i n g  
3 4 4  2 8 0  6 4  3 3  1 9  1 4  3  3  0  1 6  
1 5  1  
3  
3  
0  
H u m a n  E c o l o g y  6 1  
4  
5 7  
5  1  4  
0  
0  0  
5  2  
3  0  
0  0  
N u r s i n g  
9 9  4  9 5  5  1  4  1  0  
1  1  0  1  
0  
0  
0  
S o c i a l  W o r k  1 8  
2  
1 6  
1  0  1  
0  
0  0  0  0  0  0  
0  
0  
U n i v e r s i t y  
8 8 1  3 9 1  4 9 0  3 3  1 6  1 7  
7  
3  
4  1 9  1 2  7  
3  
0  
3  
S O U R C E :  s t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  S t u d e n t  D a t a  
P A G E 1 3  
U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  
R A C E  F O R  F A L L  1 9 9 5  
T O T A L  
\ . I H I T E  
B L A C K  
H I S P A N I C  
A S I A N  
A M E R I C A N  I N D I A N  
T O T A L  M E N  \ . / O M E N  T O T A L  M E N  \ . / O M E N  T O T A L  M E N  \ . / O M E N  T O T A L  M E N  \ . / O M E N  : I . Q i l l  M E N  \ . / O M E N  
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  1 0 6  
6 8  
3 8  
0  
0  
0  
1  
1  
0  
0  
0  0  
0  
0  
0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  7  5  2  
0  
0  
0  
1  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  0  
A r t s  &  S c i e n c e s  4 6 2  2 2 5  
2 3 7  
1 3  
5  
8  
4  
3  
1  
2 5  
1 4  1 1  3  1  
2  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 0 7  
6 0  
4 7  
2  
0  2  4  
2  
2  
9  
2  7  0  
0  
0  
C o m m u n i c a t i o n s  7 6  3 4  
4 2  
4  
2  
2  
2  
0  
2  1  1  
0  
0  
0  
0  
E d u c a t i o n  1 2 9  4 7  8 2  
8  
4  4  2  
0  
2  3  
1  
2  
0  
0  
0  
E n g i n e e r i n g  9 3  7 6  
1 7  
2  
2  
0  3  3  0  1 6  
1 3  
3  
0  
0  
0  
H u m a n  E c o l o g y  
5 1  
1 0  
4 1  
1  0  1  0  0  0  3  
1  2  0  0  0  
N u r s i n g  6 8  
9  5 9  
4  0  
4  1  
1  
0  2  0  2  0  0  0  
S o c i a l  Y o r k  1 9  5  1 4  
4  
2  
2  
1  
0  
1  
1  
0  1  0  0  
0  
U n i v e r s i t y  2 2 5  
1 6 1  6 4  1 6  
7  
9  4  4  0  8  
4  4  0  0  0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K _ 1 9 9 5 - 9 6  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 . 4  
F I R S T - T I M E  G R A D U A T E  A N D  P R O F E S S I O N A L  E N R O L L M E N T  
B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  F O R  F A L L  1 9 9 5  
T O T A L  
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
A r t s  &  S c i e n c e s  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H u m a n  E c o l o g y  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
L a w  
N u r s i n g  
S o c i a l  \ . l o r k  
U n i v e r s i t y  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
\ . I H I T E  
! . Q ! . &  M E N  \ . ! O M E N  
3 1  
2 4  7  
1 5  1 1  
4  
2 7 5  1 3 9  1 3 6  
1  0  1  
1 3 0  
7 9  5 1  
2 5  
1 2  
1 3  
2 3 3  
8 3  1 5 0  
6 3  
5 8  5  
8 3  
2 6  5 7  
3 7  1 1  2 6  
7  
3  4  
1 2 0  6 4  5 6  
2 5  
2  
2 3  
1 1 7  
2 3  
9 4  
1 5 8  5 9  9 9  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  S t u d e n t  D a t a  
B L A C K  H I S P A N I C  A S I A N  
T O T A L  M E N  \ . ! O M E N  
T O T A L  M E N  ! : m i D !  ! . Q ! . &  M E N  \ . ! O M E N  
5  1  4  0  
0  
0  3  3  
0  
3  
1  
2  
0  0  
0  1  1  
0  
1 6  7  9  2  1  1  
2 9  
1 8  1 1  
0  0  0  0  
0  
0  0  0  0  
3  2  1  1  
1  
0  1 4  5  
9  
3  0  3  0  0  
0  2  1  
1  
1 6  
0  
1 6  
6  2  
4  4  2  2  
7  5  
2  
3  
3  
0  
1 1  
5  6  
1 5  
2  
1 3  3  
0  
3  
1  
1  
0  
1  0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  0  
0  0  0  0  0  
0  1  1  
0  
1 7  
4  
1 3  2  
2  
0  
0  
0  0  
0  
0  
0  
0  0  
0  1  0  1  
2 5  8  
1 7  
0  0  0  
1  
0  1  
8  4  
4  
1  0  
1  3  
1  2  
A M E R I C A N  I N D I A N  
! . Q ! . &  M E !  \ . ! O M E N  
0  
0  0  
0  0  0  
0  0  
0  
0  0  
0  
0  0  0  
0  0  
0  
1  
0  1  
1  1  
0  
2  1  
1  
0  0  
0  
0  0  
0  
1  1  
0  
0  0  
0  
1  0  
1  
3  1  
2  
P A G E 1 5  
E N R O L L M E N T :  T O T A L ,  T E N N E S S E E ,  O U T - O F - S T A T E ,  
I N T E R N A T I O N A L  A N D  T O P  1 5  F E E D E R  S T A T E S  F O R  F A L L  1 9 9 1 - 9 5  
1 9 9 1  
1 9 9 3  
1 9 9 5  
U N D E R  
U N D E R  
U N D E R  
T O T A L  
G R A D  
G R A D  
T O T A L  G R A D  
G R A D  
T O T A L  G R A D  
G R A D  
T O T A L  
E N R O L L M E N T  
2 5 , 5 9 8  1 9 , 3 8 5  6 , 2 1 3  
2 5 , 8 9 D  1 8 , 9 8 8  6 , 9 0 2  
2 5 , 2 5 1  1 8 , 7 3 5  6 , 5 1 6  
T E N N E S S E E  
2 1 , 0 6 0  1 6 , 8 0 2  4 , 2 5 8  
2 0 , 9 8 7  1 6 , 2 3 2  4 , 7 5 5  
2 0 , 4 0 9  1 5 , ? 9 6  4 , 4 1 3  
T O T A L  
O U T - O F - S T A T E  
3 , 6 0 5  
2 , 2 4 0  1 , 3 6 5  
3 , 9 0 5  2 , 3 4 7  
1 , 5 5 8  
3 , 9 6 3  2 , 3 9 5  1 , 5 6 8  
I N T E R N A T I O N A L  
9 3 3  
3 4 3  
5 9 0  
9 9 8  4 0 9  5 8 9  
8 7 9  
3 4 4  
5 3 5  
R A N K I N G  T O P  1 5  F E E D E R  S T A T E S  F O R  Y E A R S  
U N D E R  
U N D E R  
U N D E R  
S T A T E  T O T A L  G R A D  
Q B . @  
T O T A L  
G R A D  
G R A D  • • •  S T A T E  T O T A L  
G R A D  
G R A D  
V A  
4 4 5  
3 1 7  
1 2 8  
V A  4 6 4  3 2 8  1 3 6  
V A  
4 8 1  3 4 3  1 3 8  
G A  
3 5 7  
2 7 0  8 7  
G A  
3 6 2  2 5 5  1 0 7  
G A  
4 0 5  2 8 0  1 2 5  
N C  
3 0 1  
1 5 9  
1 4 2  
N C  
3 1 7  
1 5 9  
1 5 8  
N C  
3 0 4  1 5 8  1 4 6  
F L  2 2 7  1 4 5  8 2  
F L  2 4 3  1 6 7  7 6  
O H  
2 6 3  1 8 6  
7 7  
O H  2 1 8  1 5 1  6 7  
O H  
2 3 1  
1 6 0  
7 1  
F L  
2 1 5  1 3 9  7 6  
I N  
1 5 1  
1 2 2  
2 9  
K Y  
1 7 4  
8 7  
8 7  
s c  
1 8 7  1 2 1  6 6  
K Y  1 5 0  
8 6  
6 4  
w v  
1 5 5  1 2 1  3 4  
K Y  
1 7 1  8 5  8 6  
A L  
1 4 1  
8 8  
5 3  
s c  
1 5 4  
1 0 3  
5 1  
P A  
1 5 8  9 5  6 3  
s c  1 3 8  
1 0 4  
3 4  
N Y  1 4 4  7 2  7 2  
N Y  1 4 8  7 6  
7 2  
P A  
1 3 4  7 5  5 9  
A L  1 2 5  
6 4  
6 1  
w v  
1 3 0  9 9  3 1  
N Y  
1 2 9  
7 8  
5 1  
P A  
1 2 4  
6 4  6 0  
C A  1 2 6  6 5  
6 1  
I L  1 0 9  
6 3  
4 6  
M D  
1 2 3  8 1  4 2  
I L  1 2 3  7 6  4 7  
T X  1 0 6  s o  
5 6  
N J  
1 2 1  
9 5  
2 6  
A L  
1 1 8  5 2  6 6  
N J  1 0 2  
7 8  
2 4  
I L  
1 1 9  6 4  5 5  
M l  
1 0 8  
6 0  
4 8  
M D  9 4  7 1  2 3  
C A  
1 1 6  4 8  6 8  
T X  
1 0 8  5 4  5 4  
O T H E R  
8 0 3  
3 8 3  
4 2 0  
9 3 3  4 7 9  4 5 4  
O T H E R  
9 1 8  
5 0 6  
4 1 2  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 6  
U N D E R G R A D U A T E  A N D  G R A D U A T E  S T U D E N T  C R E D I T  H O U R S  
B Y  C O L L E G E  F O R  F Y  1 9 9 1 - 9 5  
C O L L E G E l S C H O O L  
U N D E R G R A D U A T E  
A g r i c u l t u r e  S c i  &  N a t  R e s  
5 2  7 1  7 1  4 1  
n  
5 1 3 4 3  5 1 8 4 6  
6 1 2 1 8  
7 1 2 3 5  7 1 9 6 3  4 1 6 1 7  5 1 0 6 7  
5 1 4 3 2  
6 1 5 9 9  7 1 7 5 8  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
6 0 9  5 3 1  4 6 0  4 2 5  5 1 9  4 1 8 9 1  
4 1 7 7 5  
4 1 8 0 1  4 1 3 7 0  
4 1 1 2 5  4 1 3 8 8  
4 1 1 0 3  3 1 6 6 8  
3 1 6 8 8  
3 1 3 8 5  
A r t s  &  S c i e n c e s  
2 7 1 1 5 1  2 8 1 0 4 4  2 8 1 3 0 0  2 7 1 5 8 7  2 7 1 1 0 6  
1 6 3 1 1 5 6  1 6 2 1 3 7 6  1 6 3 1 3 4 4  1 5 8 1 7 6 2  1 5 8 1 5 6 2  
1 4 6 1 7 9 2  1 4 8 1 2 1 4  1 4 7 1 7 8 7  1 4 6 1 8 1 0  1 4 0 1 5 2 5  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
9 1 2 2 0  8 1 6 2 5  8 1 3 0 5  
7 1 3 8 8  
6 1 7 6 5  
3 2 1 2 1 5  3 1 1 7 4 1  2 8 1 9 7 6  2 6 1 8 8 5  2 4 1 5 9 3  
3 0 1 9 3 0  
2 9 1 9 3 5  
2 6 1 9 1 2  2 4 1 5 5 0  2 2 1 6 3 1  
C O I I I ! U n i  c a t i o n s  
5 7 1  6 4 7  6 1 0  9 0 5  8 0 2  4 1 5 5 1  5 1 0 4 2  4 1 9 6 2  4 1 6 1 4  
4 1 5 9 9  4 1 8 4 9  
5 1 0 9 9  
4 1 9 8 6  4 1 9 7 1  
4 1 7 9 8  
E d u c a t i o n  
5 1 1 4 8  5 1 2 2 9  4 1 9 3 9  4 1 7 7 6  
4 1 7 0 4  1 6 1 5 6 6  
1 5 1 5 4 9  1 5 1 5 6 3  
1 5 1 4 4 8  1 2 1 8 9 0  1 6 1 3 7 5  1 4 1 7 7 1  
1 5 1 9 2 6  
1 6 1 1 8 2  1 0 1 2 6 8  
E n g i n e e r i n g  
3 1 3 5 6  3 1 3 9 1  3 1 4 1 2  3 1 2 6 9  
3 1 1 0 1  1 5 1 4 3 5  
1 6 1 2 0 8  
1 6 1 9 6 6  1 6 1 1 0 9  1 5 1 7 0 1  1 4 1 2 0 8  
1 4 1 8 0 9  1 5 1 0 8 4  
1 4
1
8 n  
1 4 1 2 2 1  
H l i i i B n  E c o l o g y  
1 1 3 1 1  7 6 8  
1 1 4 1 1  1 1 5 7 4  
1 1 4 7 9  
1 0 1 1 4 4  9 1 9 2 5  9 1 3 0 2  
9 1 0 2 3  1 0 1 9 0 8  1 0 1 7 3 0  
1 0 1 3 5 4  
9 , 5 5 1  
8 , 9 5 9  1 4 , 2 1 7  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
3 0  3 3  
2 1  9  
1 8  
3 7 8  3 9 3  5 1 6  5 3 1  6 7 5  
3 0 6  
2 8 8  
4 9 8  4 9 2  
7 6 2  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
0  0  0  0  
0  9 6 2  9 9 1  
1 1 1 8 9  9 9 1  
1 , 6 2 2  
2 7 4  
4 0 5  
5 9 3  8 0 2  
7 2 6  
N u r s i n g  
1 3 4  7 5  2 3 7  4 0 5  
3 3 0  
2 , 9 3 2  3 , 4 3 5  3 , 5 3 6  
3 1 6 8 2  3 1 4 5 9  
2 , 9 4 2  
2 1 9 0 4  
3 , 1 2 2  3 1 2 0 6  2 1 9 2 0  
S o c i a l  W o r k  
0  0  0  3  
0  4 0 8  
5 6 7  6 0 6  
6 7 8  6 5 7  
5 1 4  
6 8 0  
7 3 2  6 8 1  7 7 4  
U n i v e r s i t y  
6  1 2  6  1 3 8  
1 7  1 , 1 9 9  
9 4 3  
7 1 9  1 , 6 0 3  6 6 1  1 , 0 1 5  8 3 9  
6 6 1  6 3 4  
5 8 2  
G R A D U A T E  
A g r i c u l t u r e  S c i  &  N a t  R e s  
5 5 9  5 2 6  6 2 1  5 0 4  
4 3 7  1 1 0 8 3  1 1 1 2 4  1 1 1 9 7  
1 1 1 2 6  
1 , 1 3 9  
1 1 1 9 1  
1 , 2 1 8  
1 , 3 7 7  1 , 2 9 1  1 1 4 6 7  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
9 0  1 3 2  
1 1 1  
9 3  1 2 0  
3 7 1  3 8 7  5 0 3  
4 6 6  6 7 1  2 8 4  
2 9 0  
3 4 0  3 9 6  
5 1 0  
A r t s  &  S c i e n c e s  
4 , 9 2 4  
5 1 1 2 6  
5 , 2 0 7  
6 1 0 7 0  
5 , 9 6 7  
1 1 1 4 1 7  1 1 1 9 7 7  1 3 1 1 1 9  
1 2 , 9 4 3  
1 3 , 8 8 7  
1 1 1 1 4 0  1 1 1 7 0 7  
1 2 , 7 1 6  1 2 , 5 1 9  
1 2 , 8 8 5  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  9 0 6  
1 , 1 1 6  
1 , 0 0 3  
1 , 1 1 3  
1 , 1 4 8  
5 , 7 5 2  5 , 8 2 3  
5 , 4 2 5  5 , 3 2 1  
5 1 6 6 2  5 , 3 1 5  
5 , 3 7 0  
5 , 0 2 5  
5 , 2 5 4  5 , 2 4 5  
C O I I I I I . I I ' l i c a t i o n s  
2 4 4  3 0 0  3 3 1  4 n  
3 7 3  5 3 4  5 5 9  8 3 6  7 4 8  6 9 4  
5 8 8  
6 8 9  
7 4 2  6 6 5  8 4 8  
E d u c a t i o n  
5 , 2 6 2  5 , 8 9 4  7 , 2 6 2  
7 1 7 6 8  
8 1 0 5 4  
6 , 0 9 2  
7 1 8 0 8  
9 , 7 2 3  1 0 , 4 6 6  9 , 8 1 5  6 , 9 8 6  8 , 4 9 6  1 0 1 1 9 8  1 0 1 5 3 9  8 1 7 9 5  
E n g i n e e r i n g  
1 1 6 0 1  
1 , 6 0 3  1 , 6 6 1  
1 1 7 8 9  
1 1 8 0 9  3 1 9 2 3  
3 , 9 3 0  
4 1 2 6 8  3 1 9 9 2  
3 , 9 1 3  
3 , 5 1 9  3 1 8 1 7  
4 , 1 6 8  
4 , 2 2 8  3 , 7 3 9  
H l i i i B n  E c o l o g y  
5 9 4  5 6 7  6 7 0  
7 5 4  
6 8 9  
8 0 0  9 7 4  1 , 1 4 1  
1 , 0 8 3  1 , 9 1 8  8 0 4  9 9 7  
1 , 0 7 1  
1 , 2 2 5  
3 1 1 9 2  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
4 5 3  4 4 7  3 6 0  4 9 9  
5 1 9  8 9 7  7 7 4  
7 8 6  
1 1 0 2 6  7 3 7  8 4 2  
7 4 4  
9 9 3  8 7 9  
6 6 0  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
0  0  0  0  0  
0  0  0  0  
0  9  
0  0  
0  0  
L a w  
4 9 3  4 2 3  
4 3 3  4 8 2  
5 1 6  
6 1 8 1 5  
6 , 8 0 5  6 , 7 6 7  
6 1 8 8 9  
6 , 8 6 5  
6 1 4 8 8  
6 , 5 4 8  6 , 4 6 6  
6 1 8 3 7  
6 1 6 0 2  
N u r s i n g  
1 4 9  2 4 7  1 9 7  1 5 2  
3 1 0  
8 5 8  9 5 5  8 3 2  
9 n  
9 4 4  
7 9 2  
n 9  
6 8 5  
7 5 0  6 9 8  
S o c i a l  W o r k  1 1 4  5 0 3  
5 0 5  
8 0 4  
1 1 2 0 5  3 1 5 9 8  
3 1 5 4 6  4 1 0 0 0  
4 1 1 5 2  
4 , 2 6 4  3 , 3 3 4  
3 1 3 3 0  
3 1 6 4 4  4 1 2 5 7  
4 1 4 5 8  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
1 2  
6 2 4  
6 6 0  6 n  
6 7 8  2 , 9 9 7  
3 , 7 1 9  4 , 0 6 3  
4 , 1 1 9  
4 1 1 2 8  
2 1 9 5 3  
4 1 0 4 9  
3 , 8 5 7  
4 1 0 0 4  
4 , 2 1 3  
U n i v e r s i t y  
0  3  6  3  
0  3  
3  3  
2 3 5  
0  3  
0  
1 2  
6  0  
N O T E S :  D a t a  d o e s  n o t  i n c l u d e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
S O U R C E :  C l a s s  T a p e  ( 1 4 t h  d a y )  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 7  
M E D I A N  G R A D U A T E  A S S I S T A N T ' S  S T I P E N D  F O R  F Y  1 9 8 4 - 9 6  
G R A D U A T E  G R A D U A T E  
G R A D U A T E  
T E A C H I N G  A S S O C I A T E  T E A C H I N G  A S S I S T A N T  
R E S E A R C H  A S S I S T A N T  G R A D U A T E  A S S I S T A N T  
N U M B E R  O F  M E D I A N  
N U M B E R  O F  M E D I A N  
N U M B E R  O F  M E D I A N  N U M B E R  O F  M E D I A N  
_ F _ Y _  
·········~!~O.E.~!.~.··•·•••· • • • . •  I~r'.~~~O. 
S T U D E N T S  S T I P E N D  S T U D E N T S  
S T I P E N D  S T U D E N T S  S T I P E N D  
S T U D E N T S  S T I P E N D  
1 9 8 3 - 8 4  
• • · · · • : : · . • < 1 } 1 . 7 7 :  >  • • • > • • • M 8 0 1 > • • • · ·  5  5 , 0 7 3  5 9 9  
4 , 9 0 8  1 9 9  6 , 3 4 0  
3 7 4  3 , 9 7 6  
1 9 8 4 - 8 5  
• • • • • • •  : : · • · • · • • 1 . } 2 5 1 >  ' ?  . . . . . . . . . . . . .  5 : ; ' 4 9 7 : · · · · · · · · · ·  
3  7 , 6 7 4  6 4 2  
5 , 7 2 3  1 8 1  7 , 0 6 8  
4 2 5  4 , 5 7 4  
1 9 8 5 - 8 6  
• • • • · • · • • • • • · • · · · : 1 · ; : 3 4 3  · • • • • •  • • • • · •  · < • s ; n 8 : • : :  
2  
6 , 3 9 9  6 8 0  6 , 0 6 2  1 9 8  7 , 3 2 3  
4 6 3  4 , 8 8 6  
1 9 8 6 - 8 7  
• · · · · · • • • · • · · · • · • · 1 . · A 3 2 < • • •  •  •  :  < 6 i 2 8 t • • • >  •  
6  
5 , 8 5 6  6 8 2  
6 , 4 9 7  2 6 5  6 , 8 7 1  4 7 9  5 , 1 3 0  
1 9 8 7 - 8 8  
:  . . . . . .  ,  ; 4 6 8  . . . . . . .  • •  •  . . . . .  6  5 3 5 )  
1 7 8  6 , 8 4 6  
5 4 1  
6 , 6 9 7  3 0 9  6 , 9 5 3  4 4 0  5 , 3 3 5  
1 9 8 8 - 8 9  
• • • • • • • • · • • • · • · 1 . · : · s 8 1 • • • • • •  • • • • > > : : : : : · 6 : • m • • • • • • •  
1 9 3  7 , 1 2 0  5 5 3  
6 , 8 4 7  2 7 9  6 , 8 9 1  5 5 6  5 , 8 7 0  
1 9 8 9 - 9 0  
• • • • : : • : : · . 1 · ; 6 5 9 <  · • > < • n o 9 s : : • • • • • · • •  
2 1 2  7 , 4 0 5  5 7 1  7 , 1 2 1  
3 5 1  7 , 8 2 1  
5 2 5  5 , 8 8 4  
1 9 9 0 - 9 1  • • • • > < : : : 1 ' ; 7 5 5 ' >  · · · · · · • · < 7 : 6 2 0 < \  2 2 7  8 , 2 6 5  5 5 0  
7 , 6 5 1  4 0 7  8 , 2 5 9  5 7 1  
6 , 6 1 8  
1 9 9 1 - 9 2  
. . . . . . . . . . . .  1'~·:727 . . . .  } : : 7 : 6 9 7  . . . . . .  
2 4 7  7 , 7 0 1  5 4 2  
7 , 7 2 1  4 4 0  8 , 1 8 0  
4 9 8  6 , 5 7 7  
1 9 9 2 - 9 3  
. . . . .  1 ; 8 0 9  •  • • • • • •  )7~712·•·::: 
2 4 7  
7 , 7 0 1  5 8 4  7 , 7 1 9  
4 2 4  8 , 8 3 4  5 5 4  6 , 5 7 7  
1 9 9 3 - 9 4  
. .  ) 1 \ 8 8 1  : :  : : : : : : : : • t h ' 0 7 7 ) )  :  
2 7 6  
8 , 2 4 7  6 0 6  
8 , 0 0 5  4 4 5  9 , 6 5 2  
5 5 4  7 , 0 4 1  
1 9 9 4 - 9 5  
•  L 9 2 s <  : : : : · : > a : : s o 5 • : :  3 3 6  8 , 9 2 3  5 8 5  
9 , 0 0 6  4 2 6  1 0 , 1 4 4  5 8 1  7 , 4 7 0  
1 9 9 5 - 9 6  
•  < • n a s s  • · • • > <  : : : a ; 6 6 6  · •  
3 1 7  8 , 9 2 2  5 5 8  
8 , 6 2 4  3 8 8  9 , 8 2 9  5 9 2  7 , 3 2 3  
N O T E :  S t i p e n d s  w e r e  e q u a t e d  t o  a  h a l f - t i m e  ( 2 0  h o u r  w e e k )  a c a d e m i c  y e a r  s a l a r y .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E 1 8  
i i i i i i i  
r - ? t  
I N - S T A T E  U N D E R G R A D U A T E  E N R O L L M E N T  B Y  C O U N T Y  
F O R  F A L L  1 9 9 5  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E 1 9  
-T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  S T A T E  O F  R E S I D E N C Y  F O R  F A L L  1 9 9 5  
· ' '  a  
B a v a i i  
. o  o . q )  D  
5  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
1 6  
N e b r a s k a  
1 6  
r : a n s a s  
2 2  
O k l a h o a a  
1 0  
3 3  
D h t r i c t .  o t  C o l u m b i a  5  
A L A B A M A  
A L A S K A  
A R I Z O N A  
A R K A N S A S  
C A L I  F O R N I  A  
C O L O R A D O  
C O N N E C T I C U T  
D E L A W A R E  
D  O F  C O L U M B I A  
F L O R I D A  
G E O R G I A  
H A W A I I  
I D A H O  
I L L I N O I S  
I N D I A N A  
I O W A  
K A N S A S  
K E N T U C K Y  
L O U I S I A N A  
M A I N E  
M A R Y L A N D  
M A S S A C H U S E T T S  
M I C H I G A N  
M I N N E S O T A  
M I S S I S S I P P I  
M I S S O U R I  
M O N T A N A  
N E B R A S K A  
N E V A D A  
N E W  H A M P S H I R E  
N E W  J E R S E Y  
N E W  M E X I C O  
N E W  Y O R K  
N O R T H  C A R O L I N A  
N O R T H  D A K O T A  
O H I O  
O K L A H O M A  
O R E G O N  
P E N N S Y L V A N I A  
R H O D E  I S L A N D  
S O U T H  C A R O L I N A  
S O U T H  D A K O T A  
T E N N E S S E E  
T E X A S  
U T A H  
V E R M O N T  
V I R G I N I A  
W A S H I N G T O N  
W E S T  V I R G I N I A  
W I S C O N S I N  
W Y O M I N G  
T O T A L  
1 1 8  
8  
2 2  
4 1  
1 2 6  
2 4  
3 3  
2 1  
5  
2 1 5  
4 0 5  
5  
6  
1 2 3  
8 5  
1 2  
1 8  
1 7 1  
8 4  
1 8  
9 9  
4 4  
1 D 8  
1 8  
6 8  
4 6  
5  
1 6  
3  
1 0  
1 0 4  
9  
1 4 8  
3 0 4  
3  
2 6 3  
2 2  
9  
1 5 8  
8  
1 8 7  
5  
2 0 , 4 0 9  
1 0 8  
6  
7  
4 8 1  
2 4  
1 3 0  
2 8  
2  
2 4 , 3 7 2  
F U L L - T I M E  A N D  P A R T - T I M E  S T U D E N T  H E A D C O U N T  B Y  L E V E L ,  S E X  
A N D  R A C E  F O R  F A L L  1 9 9 5  
F I R S T - T I M E  F R E S H M A N  
F u l l - T i m e  
P a r t - T i m e  
O T H E R  F R E S H M A N  
F u l l - T i m e  
P a r t - T i m e  
S O P H O M O R E  
F u l l - T i m e  
P a r t - T i m e  
J U N I O R  
F u l l - T i m e  
P a r t - T i m e  
~ 
F u l l - T i m e  
P a r t - T i m e  
O T H E R  U N D E R G R A D U A T E  
F u l l - T i m e  
P a r t - T i m e  
G R A D U A T E L P R O F E S S I O N A L  
F u l l - T i m e  
P a r t - T i m e  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
s e x  
1 , 6 3 9  
3 7  
8 3 7  
1 1 4  
1 1 7 1 4  
1 6 4  
1 , 6 8 0  
2 0 6  
1 , 9 9 0  
5 3 6  
2 7 4  
2 7 9  
1 , 6 7 7  
1 , 3 8 7  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  S t u d e n t  D a t a  
1 ,  7 8 8  
3 , 1 3 1  
4 5  
7 1  
6 5 6  1 , 3 4 7  
1 4 5  2 3 1  
1 , 5 8 0  
2 , 9 9 9  
2 1 7  3 4 7  
1 , 5 7 4  2 , 9 3 8  
2 9 0  4 6 0  
1 , 9 0 3  
3 , 5 0 5  
5 7 4  1 , 0 3 2  
1 2 2  3 0 9  
3 7 1  5 9 6  
1 , 9 3 0  2 , 9 4 5  
1 , 5 2 2  2 , 4 8 9  
R A C E  
I N T E R N A T I O N A L  
A M E R I C A N  
1 5 1  2 8  8 3  1 4  2 0  
8  1  
0  
1  
1  
7 4  1 8  
2 7  
5  2 2  
1 6  2  
8  
0  2  
1 5 5  
2 6  
5 8  5  5 1  
1 5  5  6  4  4  
1 4 8  2 4  
7 4  
1 1  5 9  
1 9  6  
4  
1  6  
1 8 1  
2 6  
7 0  
1 0  1 0 1  
4 3  
9  1 5  2  9  
1 5  2  1 4  
0  5 6  
2 6  6  9  0  1 3  
2 2 3  2 5  5 0  1 8  3 4 6  
1 4 6  2 0  
5 1  
1 4  1 8 9  
P A G E  2 1  
-A G E  D I S T R I B U T I O N  O F  U N D E R G R A D U A T E  A N D  G R A D U A T E  S T U D E N T S  
B Y  S E X  F O R  F A L L  1 9 9 5  
L E S S  T H A N  1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 9  
4 0  
4 1  - 4 5  
4 6  - 5 0  
5 1  - 6 4  
6 5  A N D  O V E R  
T O T A L  
7 6  1 2  6 4  
2 , 7 8 0  1 , 3 8 4  1 , 3 9 6  
2 , 7 1 4  1 , 3 4 9  1 , 3 6 5  
2 , 8 5 2  1 , 4 5 1  1 , 4 0 1  
2 , 5 0 5  1 , 3 2 1  1 , 1 8 4  
1 , 3 1 7  7 2 0  5 9 7  
1 , 1 2 5  6 1 8  5 0 7  
8 7 5  4 5 9  4 1 6  
6 7 9  3 8 2  2 9 7  
5 1 7  2 6 8  2 4 9  
3 9 6  2 1 7  1 7 9  
4 0 2  2 2 4  1 7 8  
3 8 6  2 1 8  1 6 8  
i 4 9  m::d~~ 
2 9 1  1 3 7  1 5 4  
2 8 1  1 3 2  1 4 9  
2 3 9  1 1 8  1 2 1  
2 4 5  1 0 3  1 4 2  
1 8 9  6 9  1 2 0  
2 1 6  7 7  1 3 9  
9 3 0  3 7 5  5 5 5  
5 4 7  2 0 3  3 4 4  
2 9 4  8 8  2 0 6  
2 4  9  1 5  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
0 . 3  
1 1 . 0  
1 0 . 7  
1 1 . 3  
9 . 9  
5 . 2  
4 . 5  
3 . 5  
2 . 7  
2 . 0  
1 . 6  
1 . 6  
1 . 5  
1 . 2  
1 . 1  
0 . 9  
1 . 0  
0 . 7  
0 . 9  
3 . 7  
2 . 2  
1 . 2  
0 . 1  
S t u d e n t  D a t a  
U N D E R G R A D U A T E  
7 6  1 2  
2 ,  7 8 0  1 , 3 8 4  
2 , 7 1 2  1 , 3 4 9  
2 , 8 3 5  1 , 4 4 7  
7 5 9  4 6 4  
5 6 2  3 2 7  
4 2 7  2 4 0  
3 1 5  1 8 9  
2 2 4  1 3 0  
1 7 1  8 7  
1 7 0  8 5  
1 6 6  8 3  
4 6  
1 3 1  5 5  
1 0 8  4 1  
8 3  3 5  
1 0 0  3 0  
8 1  2 3  
7 4  2 8  
3 4 2  1 3 1  
1 6 6  4 9  
1 0 2  3 1  
1 4  5  
6 4  
1 , 3 9 6  
1 , 3 6 3  
1 , 3 8 8  
9 7 2  
2 9 5  
2 3 5  
1 8 7  
1 2 6  
9 4  
8 4  
8 5  
8 3  
7 6  
6 7  
4 8  
7 0  
5 8  
4 6  
2 1 1  
1 1 7  
7 1  
9  
0 . 4  
1 4 . 8  
1 4 . 5  
1 5 . 1  
1 1 . 7  
4 . 1  
3 . 0  
2 . 3  
1 . 7  
1 . 2  
0 . 9  
0 . 9  
0 . 9  
0 . 7  
0 . 6  
0 . 4  
0 . 5  
0 . 4  
0 . 4  
1 . 8  
0 . 9  
0 . 5  
0 . 1  
0  
0  
2  
1 7  
3 1 0  
5 5 8  
5 6 3  
4 4 8  
3 6 4  
2 9 3  
2 2 5  
2 3 2  
2 2 0  
1 6 0  
1 7 3  
1 5 6  
1 4 5  
1 0 8  
1 4 2  
5 8 8  
3 8 1  
1 9 2  
1 0  
G R A D U A T E  
0  
0  
0  
4  
9 8  
2 5 6  
2 9 1  
2 1 9  
1 9 3  
1 3 8  
1 3 0  
1 3 9  
1 3 5  
8 2  
9 1  
8 3  
7 3  
4 6  
4 9  
2 4 4  
1 5 4  
5 7  
4  
0  
0  
2  
1 3  
2 1 2  
3 0 2  
2 7 2  
2 2 9  
1 7 1  
1 5 5  
9 5  
9 3  
8 5  
7 8  
8 2  
7 3  
7 2  
6 2  
9 3  
3 4 4  
2 2 7  
1 3 5  
6  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 3  
4 . 8  
8 . 6  
8 . 6  
6 . 9  
5 . 6  
4 . 5  
3 . 5  
3 . 6  
3 . 4  
2 . 5  
2 . 7  
2 . 4  
2 . 2  
1 .  7  
2 . 2  
9 . 0  
5 . 8  
2 . 9  
0 . 2  
P A G E  2 2  
D I S T R I B U T I O N  O F  S T U D E N T  C R E D I T - H O U R  L O A D S  F O R  F A L L  1 9 9 5  
C R E D I T  
T O T A L  
U N D E R G R A D U A T E  
G R A D U A T E  
! ! Q I 1 B L  
F R E S H M A N  S O P H O M O R E  J U N I O R  S E N I O R  5 T H  Y E A R  
O T H E R  G R A D U A T E  P R O F E S S I O N A L  
1  1 0 0  
2  3  
1  7  0  
1 7  7 0  0  
2  5 5  
5  0  
1  8  1  
8  
3 2  0  
3  
2 , 7 4 5  
1 0 5  1 2 8  1 3 5  2 8 3  1 5  
3 7 2  
1 ,  7 0 4  3  
4  
2 7 4  
2 4  2 0  2 6  6 1  3  
4 2  9 8  0  
5  
7 7  
7  1  
3  2 1  
2  1 9  
2 4  0  
6  
1 ,  5 3 6  6 0  7 6  1 2 3  3 1 4  1 8  
6 8  
8 7 6  
7  
3 3 7  
2 3  3 0  4 4  7 4  5  
1 0  
1 5 1  0  
8  1 6 7  
1 8  1 3  1 3  4 2  4  1 0  
6 7  
0  
9  1 , 5 9 7  
9 7  8 8  1 3 9  2 4 0  2 6  
1 9  9 8 5  
3  
1 0  
6 6 1  
6 3  
5 4  
4 5  9 2  
9  9  
3 8 5  4  
1 1  4 0 0  6 4  
3 2  3 9  6 2  3  1 0  
1 8 4  6  
1 2  3 , 7 3 9  5 4 1  6 1 4  6 4 1  1 , 0 1 4  7 0  
4 1  
7 9 3  2 5  
1 3  
2 , 9 1 5  1 , 1 2 7  6 5 1  4 3 2  4 4 9  5 4  
1 7  
1 5 2  3 3  
1 4  1 , 9 0 9  8 6 1  3 6 0  2 7 2  2 5 9  1 8  
9  
7 0  6 0  
1 5  4 , 4 0 1  
1 , 1 5 0  7 2 1  
8 9 6  9 3 0  5 8  
1 4  
4 0 2  2 3 0  
1 6  2 , 3 2 6  
7 2 0  
5 3 3  
4 6 7  4 5 7  3 9  4  
2 8  7 8  
1 7  8 3 4  2 1 3  
1 9 9  1 7 0  2 0 7  1 7  1  
5  
2 2  
1 8  
8 6 3  
1 5 5  1 1 7  2 2 9  3 2 1  1 8  
3  
9  1 1  
1 9  
2 0 0  
1 9  
2 5  
5 3  
9 2  8  1  
1  1  
2 0  4 5  
6  
5  9  
2 5  0  
0  
0  0  
2 1  
4 0  
0  4  
6  
2 7  
0  
3  
0  0  
2 2  
1 6  
0  
0  
4  9  0  
0  
1  2  
2 3  3  
1  0  
0  
1  1  0  
0  0  
2 4  7  0  
1  0  
6  0  0  
0  0  
2 5  2  0  
0  2  
0  0  0  
0  0  
2 6  
0  0  0  
0  
0  
0  0  
0  0  
2 7  1  0  0  0  1  
0  
0  0  
0  
2 8  1  0  
0  0  
1  0  
0  0  
0  
2 9  
0  
0  
0  0  
0  0  
0  
0  0  
3 0  
0  0  
0  0  
0  0  0  
0  0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  s y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  2 3  
•  
S T U D E N T  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  
F O R  F A L L  1 9 9 5  
T O T A L  W H I T E  B L A C K  H I S P A N I C  
A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  I Q I £  M E N  ~ T O T A L  M E N  ~ I Q I £  1 1 § !  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  
7 5 0  
' ' - ' · ' " ' ' · ' · ' · " - '  "~·'· , . , , . , . , . , . , , ,  , . , , , . , . ;  .'·.~.·. , , . , ,  . • •  ,  •  . , . , . , . , .  .  . . . . . . . . .  , - "  ' ' · · · · · ' · ·  2 0 1  
t l t i 1 i 1 1 j l t i ! 1 1 i l t :  :~rn 
7 4  
2 0  
1 ,  7 3 1  
1 5 3  
5 0  
8 1 4  
6  
2 4 9  
5 8  
3 2 8  
5 6 4  
1 5 2  
3 0  
1 1 8  
2 4 6  
1 4  
7 7  
2 0 5  
3 7 7  
1 0 0  
3 , 3 3 7  
9 1 9  
5 0 0  
5 9 2  
3 3 1  
7 6 7  
5 5 4  
1 4 1  
1 , 6 4 7  
8 1  
3 3  
7 1 5  
1 1  
1 3 6  
5 9  
7 9 4  
1 0 8  
3 0 1  
9 0  
1 0 6  
2 3 3  
1 3 1  
3 0 2  
3 5 2  
1 , 0 8 7  
2 8 0  
5 , 6 7 3  
2 , 0 5 9  
8 2 6  
8 6 1  
1 , 5 3 5  
9 1 7  
5 8 4  
1 3 9  
3 , 1 0 7  
1 8 9  
6 9  
1 , 3 1 1  
1 2  
3 2 8  
1 0 3  
1 , 0 0 6  
5 1 8  
3 8 2  
1 1 8  
1 8 7  
4 2 3  
1 3 7  
3 0 2  
4 9 8  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
7 2 3  
1 8 9  
2 , 6 3 0  
1 , 2 4 0  
3 6 4  
3 1 9  
1 , 2 7 2  
2 0 5  
7 0  
1 7  
1 , 5 8 8  
1 2 5  
4 3  
6 8 5  
4  
2 1 6  
5 3  
3 0 0  
4 4 4  
1 3 0  
2 9  
9 7  
2 1 9  
1 3  
5 4  
1 8 0  
3 6 4  
9 1  
3 , 0 4 3  
8 1 9  
4 6 2  
5 4 2  
2 6 3  
7 1 2  
5 1 4  
1 2 2  
1 , 5 1 9  
6 4  
2 6  
6 2 6  
8  
1 1 2  
s o  
7 0 6  
7 4  
2 5 2  
8 9  
9 0  
2 0 4  
1 2 4  
2 4 8  
3 1 8  
2 6  
4  
2 5 0  
8 9  
3 7  
7 3  
1 3 8  
5 0  
3 0  
1 6  
1 5 1  
1 6  
7  
5 9  
0  
1 2  
7  
7 1  
2 7  
4 6  
1  
3  
4 6  
4  
6 2  
3 5  
1 8  
2  
1 0 3  
3 6  
1 3  
3 2  
9 5  
1 7  
2  
3  
8 3  
6  
4  
2 8  
0  
7  
3  
1 6  
1 9  
1 4  
0  
1  
2 2  
0  
1 7  
1 3  
8  
2  
1 4 7  
5 3  
2 4  
4 1  
4 3  
3 3  
2 8  
1 3  
6 8  
1 0  
3  
3 1  
0  
5  
4  
5 5  
8  
3 2  
1  
2  
2 4  
4  
4 5  
2 2  
7  
5  
6 4  
2 1  
9  
7  
2 0  
7  
3  
3  
3 3  
5  
0  
2 0  
0  
6  
1  
1 4  
1 5  
4  
0  
6  
2  
1  
1  
5  
5  
3  
2 9  
1 5  
5  
3  
1 7  
3  
1  
0  
1 7  
5  
0  
8  
0  
4  
0  
4  
1 3  
0  
0  
2  
2  
0  
0  
1  
2  
2  
3 5  
6  
4  
4  
3  
4  
2  
3  
1 6  
0  
0  
1 2  
0  
2  
1  
1 0  
2  
4  
0  
4  
0  
1  
1  
4  
4  
1 0  
1 9 7  
7 3  
1 2  
8  
1 4 9  
2 6  
1 1  
3  
7 8  
2 3  
7  
1 3 2  
5  
3 9  
5  
2 3  
1 1 1  
1 9  
1  
2 7  
6  
3  
9  
1 4  
3  
7  
9 1  
3 6  
4  
5  
1 2 7  
1 0  
1  
0  
4 0  
1 7  
3  
9 0  
2  
2 2  
2  
5  
8 7  
7  
1  
1 8  
1  
1  
5  
9  
1  
3  
1 0 6  
3 7  
8  
3  
2 2  
1 6  
1 0  
3  
3 8  
6  
4  
4 2  
3  
1 7  
3  
1 8  
2 4  
1 2  
0  
9  
5  
2  
4  
5  
3  
2  
1 7  
8  
3  
3  
6  
2  
0  
0  
9  
1  
0  
7  
0  
0  
1  
8  
1  
2  
0  
1  
2  
0  
5  
5  
1  
0  
1 1  
4  
1  
1  
6  
0  
0  
0  
3  
0  
0  
3  
0  
0  
0  
3  
1  
1  
0  
0  
2  
0  
1  
2  
2  
2  
6  
4  
2  
2  
0  
2  
0  
0  
6  
1  
0  
4  
0  
0  
1  
5  
0  
1  
0  
1  
0  
0  
4  
3  
P A G E  2 4  
. .  
E S T I M A T E D  S T U D E N T  E X P E N S E S  B Y  L E V E L  F O R  A C A D E M I C  Y E A R S  
1 9 9 1 - 9 5  
I N - S T A T E  
O U T - O F - S T A T E  
1 9 9 1 - 9 2  1 9 9 2 - 9 3  1 9 9 3 - 9 4  1 9 9 4 - 9 5  1 9 9 5 - 9 6  
1 9 9 1 - 9 2  1 9 9 2 - 9 3  1 9 9 3 - 9 4  1 9 9 4 - 9 5  1 9 9 5 - 9 6  
U N D E R G R A D U A T E S  
T u i t i o n / F e e s  1 , 7 8 8  1 , 8 9 8  1 , 9 8 2  
2 , 0 5 2  2 , 1 6 4  5 , 1 5 4  5 , 4 9 8  5 , 7 6 2  
5 , 9 8 6  6 , 2 9 4  
R o o m / B o a r d  
3 , 1 4 2  3 , 1 5 4  3 , 2 6 2  3 , 3 9 8  3 , 4 4 8  
3 , 1 4 2  3 , 1 5 4  3 , 2 6 2  3 , 2 6 2  
3 , 4 4 8  
B o o k s / S u p p l i e s  
6 5 0  
7 1 6  7 6 0  7 9 8  8 4 6  
6 5 0  7 1 6  7 6 0  
7 9 8  8 4 6  
T r a n s p o r t a t i o n  6 0 8  6 3 4  8 3 2  
8 7 4  8 8 8  6 0 8  6 3 4  8 3 2  
8 7 4  8 8 8  
M i s c e l l a n e o u s  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 9 7 0  
1 , 9 5 2  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  
2 , 0 0 6  
1 , 9 1 4  
G R A D U A T E  
T u i t i o n / F e e s  2 , 1 7 2  2 , 3 0 8  
2 , 4 1 2  2 , 5 0 0  2 , 6 2 6  5 , 5 3 8  5 , 9 0 8  6 , 1 9 2  
6 , 4 3 4  6 , 7 5 6  
R o o m / B o a r d  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  
4 , 9 5 8  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  
4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  
B o o k s / S u p p l i e s  7 5 6  8 3 2  8 7 4  9 1 8  
9 7 4  7 5 6  8 3 2  8 7 4  
9 1 8  9 7 4  
T r a n s p o r t a t i o n  
6 0 8  
6 3 4  8 3 2  8 7 4  8 8 8  
6 0 8  
6 3 4  
8 3 2  8 7 4  8 8 8  
M i s c e l l a n e o u s  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 9 7 4  1 , 9 5 6  
2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  
2 , 0 1 0  1 , 9 1 8  
L A W  
T u i t i o n / F e e s  2 , 4 5 2  2 , 6 0 6  2 , 9 1 2  3 , 2 9 2  3 , 5 6 4  
5 , 8 8 0  6 , 4 4 8  7 , 2 4 6  8 , 2 8 6  
8 , 9 5 8  
R o o m / B o a r d  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  
4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  
4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  
B o o k s / S u p p l i e s  7 5 6  8 3 2  8 7 4  9 1 8  
9 7 4  7 5 6  
8 3 2  
8 7 4  9 1 8  9 7 4  
T r a n s p o r t a t i o n  
6 0 8  6 3 4  8 3 2  
8 7 4  8 8 8  
6 0 8  
6 3 4  8 3 2  
8 7 4  8 8 8  
M i s c e l l a n e o u s  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 8 9 6  
1 , 9 5 2  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  
1 , 7 5 8  1 , 9 5 2  
~ 
T u i t i o n / F e e s  3 , 5 3 4  3 , 7 6 6  4 , 1 5 8  4 , 3 9 0  4 , 5 7 4  
6 , 9 6 2  7 , 6 0 8  8 , 4 9 2  
9 , 8 4 0  
1 0 , 5 7 0  
R o o m / B o a r d  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  
4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  
4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  
B o o k s / S u p p l i e s  1 , 4 4 2  
1 , 5 8 6  
1 , 6 6 6  
1 , 7 5 0  1 , 8 5 6  1 , 4 4 2  1 , 5 8 6  1 , 6 6 6  
1 1 7 5 0  
1 , 8 5 6  
T r a n s p o r t a t i o n  
6 0 8  
6 3 4  8 3 2  8 7 4  8 8 8  
6 0 8  
6 3 4  
8 3 2  8 7 4  8 8 8  
M i s c e l l a n e o u s  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  
1 , 9 9 2  1 , 9 9 2  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  
1 , 8 6 0  1 , 7 4 4  1 , 9 5 2  
N o t e :  R o o m  a n d  B o a r d  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  n e e d  f o r  F i n a n c i a l l y  I n d e p e n d e n t  S t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  D e p e n d e n t  S t u d e n t s .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  2 5  
N U M B E R  A N D  P E R C E N T  O F  O C C U P A N C Y  F O R  S T U D E N T  R E S I D E N C E  
H A L L S  A N D  M A R R I E D / G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G  F O R  F A L L  1 9 9 5  
S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L S  
H A L L  N A M E  
A p a r t m e n t  R e s i d e n c e  H a l l  
C l e m e n t  H a l l  
G i b b s  H a l l  
G r e v e  H a l l  
H e s s  H a l l  
H u m e s  H a l l  
M a s s e y  H a l l  
M e l r o s e  H a l l  
M o r r i l l  H a l l  
N o r t h  C a r r i c k  H a l l  
R e e s e  H a l l  
S o u t h  C a r r i c k  H a l l  
S t r o n g  H a l l  
N U M B E R  O F  
R O O M S  
3 1 3  
3 5 8  
1 1 6  
1 9 9  
5 1 3  
2 6 0  
2 8 9  
2 2 4  
3 7 9  
2 5 3  
2 6 0  
2 7 1  
1 7 4  
M A R R I E D L G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G  
N U M B E R  O F  
A P A R T M E N T  C O M P L E X  B U I L D I N G S  
T a l i w a  C o u r t  A p a r t m e n t s  1 4  
T a l i w a  C o u r t  A d d i t i o n  A p t  
1  
W o o d l a w n  A p a r t m e n t s  
1 0  
G o l f  R a n g e  A p a r t m e n t s  
2 5  
L a u r e l  A p a r t m e n t s  1  
K i n g s t o n  A p a r t m e n t s  
1  
S u t h e r l a n d  A p a r t m e n t s  1 3  
N U M B E R  O F  
B E D S  
1 , 2 2 3  
7 0 7  
2 2 3  
3 8 2  
1 , 0 2 6  
5 1 8  
5 8 2  
2 2 4  
7 5 8  
4 9 5  
5 1 8  
5 3 1  
2 7 7  
N U M B E R  O F  
A P A R T M E N T S  
8 0  
6 0  
1 5 0  
4 2 0  
3 2 0  
2 4 0  
4 2 0  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s i d e n c e  H a l l s  a n d  O f f i c e  o f  R e n t a l  P r o p e r t i e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  S t u d e n t  D a t a  
O C C U P A N C Y  A S  
O F  9 · 1 8 - 9 5  
1 , 0 4 4  
6 2 3  
2 0 5  
2 5 8  
8 5 5  
4 9 5  
3 9 7  
2 1 6  
5 7 2  
4 7 8  
5 0 2  
5 1 9  
1 9 9  
O C C U P A N C Y  A S  
O F  9 · 1 5 - 9 5  
7 9  
5 9  
1 3 1  
4 0 8  
3 1 7  
2 3 7  
4 0 0  
P E R C E N T  
O C C U P A N C Y  
8 5 %  
8 8 %  
9 2 %  
6 8 %  
8 3 %  
9 6 %  
6 8 %  
9 6 %  
7 5 %  
9 7 %  
9 7 %  
9 8 %  
7 2 %  
P E R C E N T  
O C C U P A N C Y  
9 9 %  
9 8 %  
8 7 %  
9 7 %  
9 9 %  
9 9 %  
9 5 %  
PA~E 2 6  
•  
Ll 38'v'd 
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aJJua1. 
AGE, LENGTH OF SERVICE AND TENURE OF FULL-TIME 
INSTRUCTIONAL FACULTY FOR FALL 1991-95 (AS PERCENTAGES) 
AGE DISTRIBUTION FALL 91 FALL 92 FALL 93 FALL 94 FALL 95 
< 30 YEARS OLD 1.4 0.9 1.2 0.6 1.4 
30 • 39 YEARS OLD 19.3 17.7 18.2 17.2 '~ 16.9 Percent 
40 - 49 YEARS OLD 34.4 33.2 31.4 32.3 32.4 80 
50 · 59 YEARS OLD 31.4 33.2 34.0 32.7 31.6 
60 - 65 YEARS OLD 11.3 13.0 13.0 14.1 13.8 70 
> 65 YEARS OLD 2.3 1.9 2.3 3.1 3.8 60 
50 
• Tenure 
40 ffilli Non-tenured 
30 
LENGTH OF SERVICE FALL 91 FALL 92 FALL 93 FALL 94 FALL 95 20 
10 
0 - 4 YEARS 22.9 20.9 23.6 22.1 21.6 
5 - 9 YEARS 15.8 16.6 16.0 16.5 18.1 • 0 
10 • 14 YEARS 14.0 13.5 12.1 12.2 12.5 1991 1992 1993 1994 1995 
15 - 19 YEARS 16.4 16.1 14.6 13.5 11.7 
> 19 YEARS 30.8 32.8 33.7 35.6 36.0 
SOURCE: EE06 Work Tape 
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F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  D I S T R I B U T I O N  B Y  R A N K  
W I T H I N  C O L L E G E  F O R  F Y  1 9 9 5 - 9 6  
A S S O C I A T E  A S S I S T A N T  
A L L  R A N K S  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  I N S T R U C T O R  L E C T U R E R  
P E R C E N T  O F  F A C U L T Y  T O T A L  
1 0 0 . 0 %  4 8 . 0 %  
2 7 . 1 %  
1 8 . 9 %  5 . 3 %  0 . 7 %  
C O L L E G E [ S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  
1 1 9  5 6  3 7  2 6  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  2 8  1 5  7  
4  
2  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  2 3 0  8 7  7 3  4 1  
2 8  
1  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  2 1 8  
1 3 7  3 7  3 1  1 2  
1  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  1 2 0  5 9  3 5  2 3  3  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  1  
1  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
1 0 8  5 2  2 8  1 9  5  4  
C o m m u n i c a t i o n s  2 3  1 0  5  
6  
2  
E d u c a t i o n  
9 8  6 0  
1 9  1 7  
2  
E n g i n e e r i n g  
1 3 3  8 5  3 3  1 4  
1  
H u m a n  E c o l o g y  
5 5  
1 9  1 6  
1 5  5  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  1 2  3  6  2  1  
L a w  2 7  
1 0  1 6  1  
N u r s i n g  2 7  
4  6  1 0  7  
S o c i a l  W o r k  
2 8  
5  8  
1 4  1  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  7 7  
2 3  
2 8  
2 4  2  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E  2 8  
-
-
~ 
= = : I  = = : s  : : : : = s  
-
: : : : : : : 1  
~ 
-A V E R A G E  S A L A R I E S  O F  F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  
C O L L E G E  A N D  R A N K  F O R  F Y  1 9 9 5 - 9 6  
A S S O C I A T E  A S S I S T A N T  
A L L  R A N K S  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  I N S T R U C T O R  L E C T U R E R  
C O L L E G E [ S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  5 0 , 9 8 3  
5 9 '  7 2 0  
4 5 , 6 9 4  3 9 , 6 9 2  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  5 2 , 7 6 8  5 8 , 9 9 2  
4 9 , 5 8 6  4 0 , 6 6 2  
*  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  4 4 , 5 2 3  
5 7 , 6 3 6  4 2 , 0 8 2  3 5 , 0 7 5  2 4 , 7 4 6  
*  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  5 9 , 8 6 7  6 8 , 6 6 0  
4 7 , 3 3 8  4 9 , 0 6 9  2 8 , 5 4 5  
*  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  
5 1 , 3 2 1  6 0 , 6 4 2  4 5 , 6 9 2  3 8 , 6 2 3  3 1 , 0 0 3  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
*  
*  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  6 6 , 1 9 6  7 6 , 1 2 2  5 9 , 3 3 9  6 4 , 5 7 9  3 1 , 7 2 9  3 5 , 9 1 3  
C o m m u n i c a t i o n s  4 8 , 9 9 4  
6 0 , 3 4 2  4 3 , 6 2 8  3 8 , 9 8 1  
*  
E d u c a t i o n  4 9 , 6 6 9  
5 5 , 9 0 3  4 3 , 6 9 8  3 6 , 9 4 7  
*  
E n g i n e e r i n g  
6 4 , 8 7 8  7 1 , 6 5 8  5 5 , 1 0 4  4 7 , 8 8 8  
*  
H u m a n  E c o l o g y  4 7 , 0 3 8  
5 6 , 4 0 4  4 9 , 0 7 2  4 0 , 1 6 3  2 5 , 5 6 8  
I n f o r m a t i o n  s c i e n c e s  5 2 , 8 4 9  
7 2 '  5 4 1  
5 1 , 0 6 2  
*  
*  
L a w  
8 6 , 2 4 6  1 0 3 , 4 3 9  7 7 , 7 6 6  
*  
N u r s i n g  4 0 , 5 9 5  
6 6 , 2 4 4  4 5 , 9 7 0  3 5 , 2 0 5  2 9 , 0 3 1  
S o c i a l  W o r k  
4 5 , 4 5 5  6 0 , 7 8 2  5 0 , 5 2 7  3 7 , 5 4 4  
*  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  5 6 , 9 9 2  
6 9 , 4 7 8  5 6 , 1 9 1  4 7 , 9 9 2  
*  
N O T E S :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
*  I f  l e s s  t h a n  3  i n d i v i d u a l s ,  s a l a r i e s  a r e  n o t  r e p o r t e d .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  F a c u l t y  / S t a f f  D a t a  P A G E  2 9  
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  P E R C E N T S  B Y  A P P O I N T M E N T  
T Y P E ,  R A N K  A N D  T E N U R E  S T A T U S  B Y  C O L L E G E  F O R  F A L L  1 9 9 5  
N O .  O F  
C O L L E G E £ S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  
1 1 9  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  2 8  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  
2 3 0  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  
2 1 8  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  1 2 0  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 0 8  
C o n m u n i c a t i o n s  
2 3  
E d u c a t i o n  9 8  
E n g i n e e r i n g  1 3 3  
H u m a n  E c o l o g y  
5 5  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
1 2  
L a w  2 7  
N u r s i n g  
2 7  
S o c i a l  W o r k  2 8  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
7 7  
A P P O I N T M E N T  
9 · M O N T H  1 2 · M O N T H  
1 . 7 %  9 8 . 3 %  
9 6 . 4 %  3 . 6 %  
9 8 . 3 %  
1 .  7 " ! .  
9 2 . 7 %  7 . 3 %  
9 5 . 0 %  
5 . 0 %  
0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  
9 7 . 2 %  2 . 8 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
9 6 . 9 %  
3 . 1 %  
9 5 . 5 %  4 . 5 %  
6 9 . 1 %  3 0 . 9 %  
7 5 . 0 %  2 5 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
6 . 5 %  
9 3 . 5 %  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  F a c u l t y  / S t a f f  D a t a  
A C A D E M I C  R A N K  
A S S O C .  A S S T .  
4 7 . 1 %  3 1 . 1 %  2 1 . 8 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  
7 9 . 8 %  2 0 . 2 %  0 . 0 %  
5 3 . 6 %  2 5 . 0 %  1 4 . 3 %  
0 . 0 %  7 . 1 %  7 1 . 4 %  1 7 . 9 %  1 0 .  7 " ! .  
3 7 . 8 %  3 1 . 7 %  1 7 . 8 %  1 2 . 2 %  0 . 4 %  
6 6 . 5 %  1 9 . 1 %  
1 4 . 3 %  
6 2 . 8 %  1 7 . 0 %  1 4 . 2 %  5 . 5 %  0 . 5 %  
7 8 . 9 %  1 6 . 1 %  5 . 0 %  
4 9 . 2 %  2 9 . 2 %  1 9 . 2 %  
2 . 5 %  0 . 0 %  7 7 . 5 %  
2 1 . 7 %  
0 . 8 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
4 8 . 1 %  2 5 . 9 %  1 7 . 6 %  4 . 6 %  
3 . 7 %  6 9 . 4 %  2 0 . 4 %  1 0 . 2 %  
4 3 . 5 %  2 1 .  7 " ! .  2 6 . 1 %  8 . 7 %  
0 . 0 %  6 9 . 6 %  3 0 . 4 %  0 . 0 %  
6 1 . 2 %  1 9 . 4 %  1 7 . 3 %  2 . 0 %  0 . 0 %  
8 4 .  7 " ! .  1 2 . 2 %  3 . 1 %  
6 3 . 9 %  2 4 . 8 %  1 0 . 5 %  
0 . 0 %  0 . 8 %  7 8 . 2 %  1 8 . 0 %  
3 . 8 %  
3 4 . 5 %  2 9 . 1 %  2 7 . 3 %  
9 . 1 %  0 . 0 %  5 4 . 5 %  3 4 . 5 %  
1 0 . 9 %  
2 5 . 0 %  5 0 . 0 %  1 6 . 7 %  
8 . 3 %  
0 . 0 %  5 0 . 0 %  
4 1 . 7 %  8 . 3 %  
3 7 . 0 %  5 9 . 3 %  
0 . 0 %  3 . 7 %  0 . 0 %  6 3 . 0 %  3 3 . 3 %  
3 . 7 %  
1 4 . 8 %  
2 2 . 2 %  3 7 . 0 %  2 5 . 9 %  0 . 0 %  
4 0 . 7 %  1 1 . 1 %  4 8 . 1 %  
1 7 . 9 %  2 8 . 6 %  5 0 . 0 %  
3 . 6 %  0 . 0 %  3 5 .  7 " ! .  
5 7 . 1 %  7 . 1 %  
2 9 . 9 %  3 6 . 4 %  
3 1 . 2 %  2 . 6 %  0 . 0 %  6 3 . 6 %  
2 2 . 1 %  
1 4 . 3 %  
P A G E  3 0  
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  P E R C E N T S  B Y  S E X ,  H I G H E S T  
D E G R E E  H E L D  A N D  E T H N I C  G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 5  
E T H N I C  G R O U P  
N O .  O F  H I G H E S T  D E G R E E  H E L D *  A M E R I C A N  
C O L L E G E [ S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  1 1 9  8 9 . 9 %  1 0 . 1 %  
9 6 . 6 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  3 . 4 %  
O . D %  9 6 . 6 %  
2 . 5 %  
D . O %  0 . 0 %  
0 . 8 %  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  2 8  
9 2 . 9 %  7 . 1 %  1 4 . 3 %  0 . 0 %  0 . 0 %  8 2 . 1 %  
3 . 6 %  1 0 0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  
2 3 0  6 6 . 5 %  3 3 . 5 %  6 3 . 0 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  3 4 . 3 %  1 . 3 %  9 2 . 2 %  3 . 9 %  0 . 0 %  3 . 0 %  
0 . 9 %  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  2 1 8  8 9 . 0 %  1 1 . 0 %  9 6 . 3 %  0 . 0 %  0 . 0 %  3 . 7 %  0 . 0 %  8 8 . 5 %  1 . 4 %  0 . 5 %  2 . 3 %  7 . 3 %  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  1 2 0  7 9 . 2 %  2 0 . 8 %  9 3 . 3 %  0 . 0 %  0 . 0 %  5 . 8 %  0 . 8 %  9 0 . 0 %  6 . 7 %  0 . 0 %  0 . 0 %  3 . 3 %  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 0 8  8 2 . 4 %  1 7 . 6 %  8 8 . 0 %  2 . 8 %  0 . 0 %  7 . 4 %  1 . 9 %  
8 9 . 8 %  0 . 9 %  0 . 0 %  
1 . 9 %  7 . 4 %  
C O i l l l l u n i c a t i o n s  2 3  5 6 . 5 %  4 3 . 5 %  
6 9 . 6 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
3 0 . 4 %  0 . 0 %  9 5 . 7 %  4 . 3 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
E d u c a t i o n  
9 8  6 7 . 3 %  3 2 . 7 %  
8 8 . 8 %  
0 . 0 %  2 . 0 %  9 . 2 %  
0 . 0 %  8 9 . 8 %  
8 . 2 %  0 . 0 %  0 . 0 %  2 . 0 %  
E n g i n e e r i n g  1 3 3  9 6 . 2 %  3 . 8 %  
9 7 .  7 " . . (  
0 . 0 %  0 . 0 %  2 . 3 %  
0 . 0 %  8 5 . 7 %  
1 . 5 %  
0 . 0 %  1 . 5 %  1 1 . 3 %  
H u m a n  E c o l o g y  
5 5  
4 5 . 5 %  5 4 . 5 %  8 5 . 5 %  0 . 0 %  0 . 0 %  1 2 . 7 %  
1 . 8 %  8 9 . 1 %  
1 . 8 %  1 . 8 %  0 . 0 %  7 . 3 %  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  1 2  
5 8 . 3 %  
4 1 . 7 %  
8 3 . 3 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
1 6 .  7 " . . (  
0 . 0 %  8 3 . 3 %  8 . 3 %  0 . 0 %  0 . 0 %  8 . 3 %  
L a w  
2 7  7 4 . 1 %  2 5 . 9 %  
0 . 0 %  
8 1 . 5 %  0 . 0 %  1 8 . 5 %  0 . 0 %  9 2 . 6 %  7 . 4 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  
N u r s i n g  2 7  
0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  4 4 . 4 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
5 5 . 6 %  0 . 0 %  9 2 . 6 %  
3 . 7 %  
3 . 7 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
S o c i a l  W o r k  
2 8  3 9 . 3 %  
6 0 . 7 %  7 5 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  2 5 . 0 %  
0 . 0 %  8 9 . 3 %  1 0 . 7 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  7 7  
7 6 . 6 %  
2 3 . 4 %  
3 2 . 5 %  6 7 . 5 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  9 7 . 4 %  
1 . 3 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  1 . 3 %  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
*  T h r e e  p e o p l e  h a v e  l e s s  t h a n  a  B a c h e l o r ' s  D e g r e e ,  p e r c e n t a g e s  m a y  n o t  a d d  u p  t o  1  0 0 % .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
F a c u l t y  / S t a f f  D a t a  P A G E  3 1  
•  
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  
G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 5  
E E O  C A T E G O R Y  
J O B  G R O U P  
A c a d / R e s e a r c h / A c a d  S u p p o r t  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t u d e n t  A f f a i r s  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o l l 1 1 1 U n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H u m a n  E c o l o g y  
L a w  
L i b r a r y  
L i b r a r y  &  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  
N o n - t e n u r e  T r a c k  
N u r s i n g  
S o c i a l  W o r k  
C O N T I N U E D  
U I K , F A C T  B O R l  1 9 9 5 - 9 6  
T O T A L  
N U M B E R  
2 4 7  
6 2  
3 9  
2 4  
1 8 8  
1 9 8  
1 1 2  
1  
9 2  
2 0  
7 4  
1 2 1  
5 4  
3 0  
4 5  
1 0  
3 6 7  
1 6  
2 6  
M A L E  
_ #  _  _ _ _ x _  
1 4 4  5 8 . 3 0  
3 0  4 8 . 3 9  
2 3  5 8 . 9 7  
2 2  
9 1 . 6 7  
1 2 9  
6 8 . 6 2  
1 7 9  
9 0 . 4 0  
8 9  7 9 . 4 6  
1  
1 0 0 . 0 0  
7 7  
8 3 . 7 0  
1 2  6 0 . 0 0  
5 1  
6 8 . 9 2  
1 1 6  
9 5 . 8 7  
3 1  5 7 . 4 1  
2 0  6 6 . 6 7  
1 3  2 8 . 8 9  
5  
5 0 . 0 0  
1 8 7  5 0 . 9 5  
1  
6 . 2 5  
1 1  
4 2 . 3 1  
F a c u l t ¥ 1 S t a f f  R a t a  
F E M A L E  
_ #  _ _ _  % _ . _  
1 0 3  4 1 . 7 0  
3 2  5 1 . 6 1  
1 6  4 1 . 0 3  
2  
8 . 3 3  
5 9  
3 1 . 3 8  
1 9  
9 . 6 0  
2 3  
2 0 . 5 4  
0  
0 . 0 0  
1 5  
1 6 . 3 0  
8  
4 0 . 0 0  
2 3  
3 1 . 0 8  
5  
4 . 1 3  
2 3  
4 2 . 5 9  
1 0  
3 3 . 3 3  
3 2  
7 1 . 1 1  
5  
5 0 . 0 0  
- 1 8 0  
4 9 . 0 5  
1 5  
9 3 . 7 5  
1 5  
5 7 . 6 9  
W H I T E  
_ #  _ _ _  % _ . _  
2 3 0  9 3 . 1 2  
5 5  8 8 . 7 1  
3 4  8 7 . 1 8  
2 4  1 0 0 . 0 0  
1 7 6  9 3 . 6 2  
1 7 3  
8 7 . 3 7  
1 0 0  8 9 . 2 9  
1  1 0 0 . 0 0  
8 2  8 9 . 1 3  
2 0  
1 0 0 . 0 0  
6 6  
8 9 . 1 9  
1 0 3  8 5 . 1 2  
4 7  8 7 . 0 4  
2 8  
9 3 . 3 3  
3 9  
8 6 . 6 7  
8  
8 0 . 0 0  
3 2 5  8 8 . 5 6  
1 5  9 3 . 7 5  
2 5  
9 6 . 1 5  
B L A C K  
_ #  _ _ _  . _ % _  
1 5  6 . 0 7  
7  1 1 . 2 9  
5  1 2 . 8 2  
0  
0 . 0 0  
8  4 . 2 6  
3  1 . 5 2  
8  7 . 1 4  
0  0 . 0 0  
1  
1 . 0 9  
0  0 . 0 0  
7  9 . 4 6  
2  
1 . 6 5  
2  
3 . 7 0  
2  
6 . 6 7  
4  
8 . 8 9  
1  
1 0 . 0 0  
5  
1 . 3 6  
0  
0 . 0 0  
1  
3 . 8 5  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
_ #  _ _ _  % _  
1 7  6 . 8 8  
7  1 1 . 2 9  
5  1 2 . 8 2  
0  0 . 0 0  
1 2  6 . 3 8  
2 5  1 2 . 6 3  
1 2  1 0 . 7 1  
0  0 . 0 0  
1 0  
1 0 . 8 7  
0  0 . 0 0  
8  1 0 . 8 1  
1 8  1 4 . 8 8  
7  1 2 . 9 6  
2  6 . 6 7  
6  
1 3 . 3 3  
2  2 0 . 0 0  
4 2  
1 1 . 4 4  
1  6 . 2 5  
1  3 . 8 5  
. . .  
_ . , _ ,  
-
-
~ 
-
-
-
-
- -
- -
- - - - - -
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  
G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 5  
E E O  C A T E G O R Y  
J O B  G R O U P  
A c a d / R e s e a r c h / A c a d  S u p p o r t  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t u d e n t  A f f a i r s  
T O T A L  
~ 
5 0 9  
2 3 0  
8 9  
M A L E  
_  #  _ _ _  % _  
2 6 6  5 2 . 2 6  
1 2 0  5 2 . 1 7  
4 8  5 3 . 9 3  
F E M A L E  
_ #  _ _ _  % _ . _  
2 4 3  4 7 . 7 4  
1 1 0  4 7 . 8 3  
4 1  4 6 . 0 7  
I J H  I T E  
_ #  _  _ _ L  
4 2 8  8 4 . 0 9  
2 1 0  9 1 . 3 0  
8 2  9 2 . 1 3  
B L A C K  
_ _  # _  _ _ L  
2 1  4 . 1 3  
1 2  5 . 2 2  
7  7 . 8 7  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
_ #  _ _ _  % _  
8 1  1 5 . 9 1  
2 0  8 . 7 0  
7  7 . 8 7  
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C l e r i c a l  A  
C l e r i c a l  B  
S e c r e t a r i a l  A  
S e c r e t a r i a l  B  
3 8 4  
5 3 5  
2 2 8  
3 2 5  
6 1  1 5 . 8 9  
1 3 9  2 5 . 9 8  
2  0 . 8 8  
9  2 . 7 7  
3 2 3  8 4 . 1 1  
3 9 6  7 4 . 0 2  
2 2 6  9 9 . 1 2  
3 1 6  9 7 . 2 3  
3 5 3  9 1 . 9 3  
4 8 4  9 0 . 4 7  
2 1 6  9 4 . 7 4  
2 8 0  8 6 . 1 5  
2 5  6 . 5 1  
4 6  8 . 6 0  
1 1  4 . 8 2  
3 9  1 2 . 0 0  
3 1  8 . 0 7  
5 1  9 . 5 3  
1 2  5 . 2 6  
4 5  1 3 . 8 5  
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c u s t o d i a l  
N o n - C u s t o d i a l  
1 8 0  
7 5 4  
8 5  4 7 . 2 2  
4 6 6  6 1 . 8 0  
9 5  5 2 . 7 8  
2 8 8  3 8 . 2 0  
1 0 9  6 0 . 5 6  
5 1 1  6 7 . 7 7  
7 1  3 9 . 4 4  
2 2 6  2 9 . 9 7  
N O T E :  T h i s  t a b l e  i n c l u d e s  a l l  e m p l o y e e s  ( r e g u l a r  a n d  t e r m ,  f u l l  a n d  p a r t - t i m e )  i n  E d u c a t i o n  &  G e n e r a l  a n d  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e  a c c o u n t s .  
7 1  3 9 . 4 4  
2 4 3  3 2 . 2 3  
I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E  3 3  
8 . 9 5  
1 8 . 6 1  
(  1 .  5 5 )  
2 2 . 3 7  
0 . 8 7  
5 9 . 0 0  
P A G E  3 4  
UTK LIBRARY HOLDINGS FOR FY 1991-95 
MAIN Ll BRARY 
General Collection 
Special Collection 
BRANCHES 
Agriculture-Vet Med 
* Cartographic Information Center 
Music 
**Social Work Library, Nashville 
NON-PRINT MATERIALS 
Audio Tapes 
Cassettes 
Compact Disks 
Computer Tapes 
Maps 
Microfilm reels 
Microfiche Units 
Microprint/Microcard 
Motion Pictures 
Slides 
Videos 
PERIODICALS AND OTHER 
FY 90/91 
HELD END 
OF YEAR 
1,542,352 
37,658 
113,407 
32,101 
6,408 
16,431 
1,491 
76 
1,291 
79,226 
1,513,964 
295,146 
76 
139,609 
3,749 
FY 91/92 
HELD END 
OF YEAR 
1,571,759 
39,573 
113,026 
33,479 
6,408 
16,538 
1,976 
90 
1,854 
81,084 
1 ,580,154 
2951146 
84 
139,598 
4,215 
FY 92/93 
HELD END 
OF YEAR 
1,615,769 
41,095 
116,015 
628 
34,681 
930 
6,408 
16,747 
2,325 
163 
2,292 
82,390 
1,647,058 
295,146 
86 
139,598 
4,884 
FY 93/94 
HELD END 
OF YEAR 
1,651,603 
41,796 
117,643 
760 
35,674 
1,309 
6,408 
16,797 
2,855 
171 
2,564 
84,301 
1,747,442 
290,591 
90 
140,177 
5,548 
FY 94/95 
HELD END 
OF YEAR 
1,680,439 
42,328 
114,673 
887 
36,112 
1,653 
6,408 
16,813 
3,188 
427 
2,856 
86,316 
1, 795,639 
290,565 
93 
140,818 
5,961 
FY 91-95 
% INCREASE 
OR (DECREASE) 
8.95 
12.40 
1.12 
12.49 
0.00 
2.32 
113.82 
461.84 
121.22 
8.95 
18.61 
(1.55) 
22.37 
0.87 
59.00 
SERIALS RECEIVED # OF TITLES # OF TITLES # OF TITLES # OF TITLES # OF TITLES % INCREASE 
rotl\@::i,}::: I::::;::::::,,, :'·:, ,,,:.. ''> ::: === :::::::: :::A?/Q~t :::: :' t . : 1Am~t::: :: :;::;:: :;:::: :::tM:M9§\i '::: :,:, :: :=: HI~Mt§: :?:::::::::: / ' '! :::,Mi~$.9!: ;:::;::::::::::: :=:::::::}:,:X?~W.iAF?: :::::: 
* Cartographic Information Center began in 1990. 
**Social Work Library, Nashville, began in 1991. 
NOTE: Data does not include Law Library 
SOURCE: Office of the Dean of Libraries 
LJTK FACT BOOK 1995-96 Library Data PAGE 34 
U T K  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T  F O R  F Y  1 9 9 1 - 9 5  
F Y  9 0 [ 9 1  
F Y  9 1 [ 9 2  F Y  9 2 [ 9 3  F Y  9 3 [ 9 4  
F Y  9 4 L 9 5  
N  _ L  N  _ L  N  
_ L  
N  
_ L  
N  
_ L  
E X P E N D I T U R E S  
S a l a r i e s  a n d  Y a g e s  
4 , 3 3 5 , 2 2 2  5 2 . 9 7  4 , 0 5 7 , 5 6 2  5 0 . 1 4  4 , 1 4 6 , 0 7 1  
4 4 . 6 7  
4 , 6 9 1 , 9 3 3  5 1 . 3 3  5 , 0 4 3 , 9 7 0  4 7 . 7 2  
O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  5 5 8 , 4 0 1  6 . 8 2  5 6 6 , 2 2 2  7 . 0 0  
7 7 9 , 7 9 5  8 . 4 0  6 1 2 , 3 0 6  6 . 7 0  
9 4 3 , 1 1 0  
8 . 9 2  
E q u i p m e n t  
1 2 , 0 4 5  0 . 1 5  2 2 8 , 0 9 2  2 . 8 2  
5 5 6 , 4 8 7  
5 . 9 9  4 1 9 , 8 5 1  4 . 5 9  
6 5 0 , 3 2 4  6 . 1 5  
B i n d i n g  
1 3 3 , 0 3 4  1 . 6 3  1 0 0 , 0 4 2  1 . 2 4  
1 5 6 , 4 7 6  
1 . 6 9  1 5 4 , 0 6 9  1 . 6 9  1 2 4 , 4 9 6  1 . 1 8  
l i b r a r y  B o o k s  
3 , 1 4 5 , 6 2 5  3 8 . 4 3  3 , 1 4 0 , 6 3 3  
3 8 . 8 1  3 , 6 4 3 , 7 5 3  3 9 . 2 5  3 , 2 6 2 , 0 0 6  3 5 . 6 9  3 , 8 0 8 , 5 9 2  3 6 . 0 3  
B U D G E T  
S a l a r i e s  a n d  Y a g e s  
4 , 4 7 8 , 5 6 0  5 4 . 4 8  
3 , 9 2 4 , 5 4 8  5 1 . 7 6  4 , 4 6 3 , 9 4 0  
4 6 . 6 9  
4 , 7 0 7 , 0 1 0  
5 2 . 7 7  
5 , 0 4 4 , 0 2 0  
4 6 . 8 0  
O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  
3 6 2 , 7 0 7  4 . 4 1  5 0 2 , 9 4 6  6 . 6 3  
8 0 5 , 0 7 3  8 . 4 2  6 0 1 , 5 6 0  6 . 7 4  1 , 1 1 8 , 8 8 9  
1 0 . 3 8  
E q u i p m e n t  
3 0 , 0 0 0  0 . 3 6  2 1 4 , 0 0 0  2 . 8 2  4 7 8 , 2 5 5  5 . 0 0  
2 5 , 0 0 0  0 . 2 8  2 9 0 , 1 2 8  2 . 6 9  
B i n d i n g  
1 3 2 , 0 0 0  1 . 6 1  9 8 , 0 0 0  1 . 2 9  
1 5 0 , 0 0 0  1 . 5 7  1 5 0 , 0 0 0  1 . 6 8  1 3 0 , 0 0 0  1 . 2 1  
l i b r a r y  B o o k s  
3 , 2 1 8 , 0 0 0  
3 9 . 1 4  2 , 8 4 3 , 0 0 0  3 7 . 4 9  3 , 6 6 4 , 0 0 0  3 8 . 3 2  3 , 4 3 5 , 8 2 8  
3 8 . 5 2  
4 , 1 9 3 , 8 1 4  
3 8 . 9 2  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  o f  L i b r a r i e s  
_ _ _  UT~CT , . I W (  . - l . a 9 t i  l . b _  -i.rt1*¥¥d)~ 
P A f . : l =  ~" 
-- ~-
UTK LAW LIBRARY HOLDINGS FOR FY 1991-95 
VOLUMES 
Titles 
Total volumes 
Net volumes added 
NON-PRINT MATERIALS 
Non-print titles 
Microfilm reels 
Microfiche units 
Microform equivalent volumes 
SERIALS 
serial Titles 
# Serial subscriptions 
FY 90/91 
HELD END 
OF YEAR 
39,857 
188,510 
6,014 
31,998 
369 
812,677 
137,291 
3,397 
3,911 
FY 91/92 
HELD END 
OF YEAR 
41,142 
200,003 
12,538 
31,997 
369 
864,087 
144,015 
3,718 
4,232 
SOURCE: College of Law Library 
UTK FACT BOOK 1995-96 Law Library Data 
FY 92/93 
HELD END 
OF YEAR 
42,250 
212,787 
12,784 
32,032 
423 
903,433 
152,687 
3,966 
4,480 
FY 93/94 
HELD END 
OF YEAR 
44,260 
223,578 
10,791 
32,075 
438 
944,881 
159,670 
4,243 
4,757 
FY 94/95 
HELD END 
OF YEAR 
46,567 
233,586 
10,008 
31,573 
892 
992,571 
169,889 
4,534 
5,048 
-liill 
FY 91-95 
% INCREASE 
OR (DECREASE) 
16.84 
23.91 
66.41 
(1.33) 
141.73 
22.14 
23.74 
33.47 
29.07 
PAGE 36 
U T K  L A W  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T  F O R  F Y  1 9 9 1 - 9 5  
F Y  9 0 L 9 1  
F Y  9 1 L 9 2  
F Y  9 2 L 9 3  F Y  9 3 L 9 4  
F Y  9 4 L 9 5  
_ _  N _  
~ _ _ _ _  N  _ _  _  
~ _ _ _ _  N  _ _  _  
~ _ _ _ _  N  _ _  _  
~ _ _ _ _  N  _ _  _  
~ 
E X P E N D I T U R E S  
S a l a r i e s  a n d  Y a g e s  4 8 4 , 5 8 0  4 7 . 3 3  5 0 2 , 8 8 6  4 7 . 4 9  5 7 9 , 0 3 0  4 6 . 5 1  
6 8 4 , 0 7 6  4 5 . 8 8  
9 0 5 , 3 2 8  4 6 . 6 6  
C o l l e c t i o n s  
4 7 7 , 9 3 1  4 6 . 6 8  4 9 5 , 8 6 0  4 6 . 8 3  5 7 5 , 9 3 7  4 6 . 2 6  6 8 6 , 7 3 7  4 6 . 0 6  
8 4 3 , 7 9 1  
4 3 . 4 8  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  7 , 7 3 4  0 . 7 6  5 , 3 6 6  0 . 5 1  5 , 9 1 3  0 . 4 7  7 , 0 1 3  0 . 4 7  
5 , 4 7 1  
0 . 2 8  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  1 1 , 6 4 6  1 . 1 4  1 2 , 1 4 6  1 . 1 5  1 9 , 1 4 9  1 . 5 4  1 9 , 9 2 6  1 . 3 4  1 8 , 9 8 4  0 . 9 8  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  4 2 , 0 3 6  4 . 1 1  4 2 , 5 7 8  4 . 0 2  6 4 , 9 3 0  5 . 2 2  9 3 , 1 3 7  
6 . 2 5  
1 6 6 , 8 9 6  8 . 6 0  
~ 
S a l a r i e s  a n d  Y a g e s  4 9 2 , 0 4 2  4 8 . 0 7  4 8 1 , 6 3 1  
4 6 . 6 6  
5 7 7 , 4 9 3  4 8 . 7 8  6 9 9 , 3 0 1  
4 3 . 5 2  
9 0 0 , 7 6 0  4 6 . 5 3  
C o l l e c t i o n s  4 5 8 , 1 9 8  4 4 . 7 6  4 8 7 , 6 3 6  4 7 . 2 4  5 3 9 , 4 5 2  4 5 . 5 6  
8 2 5 , 9 5 3  5 1 . 4 1  
9 2 6 , 5 1 8  
4 7 . 8 6  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  6 , 0 0 0  
0 . 5 9  
6 , 0 0 0  
0 . 5 8  
6 , 0 0 0  0 . 5 1  
7 , 0 0 0  0 . 4 4  
7 , 0 0 0  0 . 3 6  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  
1 4 , 0 0 0  1 . 3 7  1 4 , 0 0 0  1 . 3 6  1 4 , 0 0 0  
1 . 1 8  
2 0 , 0 0 0  1 . 2 4  2 0 , 0 0 0  1 . 0 3  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  
5 3 , 4 1 3  5 . 2 2  4 3 , 0 0 0  
4 . 1 7  4 7 , 0 2 3  3 . 9 7  
5 4 , 4 1 8  3 . 3 9  
8 1 , 6 2 4  
4 . 2 2  
N O T E :  S a l a r y  a n d  W a g e s  i n c l u d e  f r i n g e  b e n e f i t s  n o t  i n c l u d e d  i n  L a w  L i b r a r y  b u d g e t .  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
L a w  L i b r a r y  D a t a  P A G E  3 7  
- -
6 , 2 4 9 , 3 6 6  
2 , 4 8 0 , 3 1 8  
1 5 , 4 3 4  
1 1 , 4 7 4  
7 , 0 1 7  
2 0 , 9 9 6  
P A G E  3 8  
UNRESTRICTED CURRENT REVENUE BY BUDGETARY FUNCTION 
AND REVENUE DOLLARS PER FTE STUDENT FOR FY 1991-96 
Education and General 
Tuition and Fees 
Federal Appropriations 
State Appropriations 
Federal Gifts, Grants and Contracts 
State Gifts, Grants and Contracts 
Local Gifts, Grants and Contracts 
Private Gifts, Grants and Contracts 
Endowment Income 
Sale and Service of 
Educational Activities 
Other Sources 
REVENUE $ PER FTE STUDENT: 
Revenue $ per FTE Student 
E & G $ per FTE Student 
State Appro. $ per FTE Student 
Number of FTE Students 
ACTUAL 
FY 1991 
611142,877 
40,955 
121,806,700 
5,914,666 
651,628 
29,457 
1,463,978 
43,627 
5,762,624 
4,157,355 
12,821 
9,529 
5, 774 
21,095 
SOURCE: Office of the Director of Finance 
IITI( J:~("'T Rnnl( 1 QQJ:\_Q~ 
ACTUAL 
FY 1992 
64,334,593 
40,955 
115,717,700 
6,135,353 
680,908 
21,908 
1,374,146 
43,558 
5,847,107 
2,838,162 
12,560 
9,250 
5,433 
21,300 
ACTUAL 
FY 1993 
68,069,391 
40,955 
128,202,149 
7,113,025 
659,290 
38,917 
1,315,879 
42,158 
6,188,885 
2,963,106 
13,283 
9,953 
5,945 
21,564 
ACTUAL 
FY 1994 
70,883,745 
25,000 
135,695,900 
7,250,936 
810,941 
63,123 
1,459,555 
42,514 
6,995,978 
3,375,672 
14,416 
10,701 
6,408 
21,175 
ACTUAL 
FY 1995 
71,828,433 
0 
144,104,324 
8,305,963 
883,200 
64,706 
1,565,668 
44,084 
7,769,495 
4,526,292 
15,222 
11,334 
6,831 
21,095 
ORIGINAL 
BUDGET 
FY 1996 
74,206,922 
40,955 
147,329,400 
8,130,000 
800,000 
60,000 
1,566,500 
42,000 
6,249,366 
2,480,318 
15,434 
11,474 
7,017 
20,996 
-U N R E S T R I C T E D  E X P E N D I T U R E S  A N D  T R A N S F E R S  B Y  B U D G E T A R Y  F U N C T I O N  
W I T H  P E R C E N T  D I S T R I B U T I O N  O F  E X P E N D I T U R E S  F O R  F Y  1 9 9 1 - 9 6  
O R I G I N A L  
E d u c a t i o n  a n d  G e n e r a l  
I n s t r u c t i o n  8 1 , 0 9 5 , 8 9 9  7 8 , 5 9 5 , 8 1 5  8 5 , 6 8 0 , 4 9 5  
9 2 , 1 5 9 , 1 8 3  9 9 , 0 5 5 , 3 7 5  
9 9 , 7 3 2 , 8 1 7  
R e s e a r c h  5 , 0 9 7 , 0 5 6  3 , 8 3 8 , 2 7 1  4 , 0 1 4 , 3 8 8  5 , 4 0 9 , 8 6 8  
5 , 8 9 2 , 3 5 9  3 , 5 1 5 , 5 8 7  
P u b l i c  S e r v i c e  5 , 8 8 5 , 8 4 2  5 , 2 1 2 , 6 5 7  5 , 9 1 9 , 6 7 8  
6 , 9 3 3 , 3 1 5  4 , 2 9 2 , 8 1 4  6 , 2 5 3 , 9 1 1  
A c a d e m i c  S u p p o r t  2 3 , 9 3 4 , 8 8 0  2 2 , 9 9 2 , 5 1 1  2 5 , 8 8 6 , 5 7 0  2 7 , 4 1 3 , 5 1 4  3 0 , 8 9 5 , 4 6 5  
2 8 , 2 0 0 , 4 0 7  
S t u d e n t  S e r v i c e s  
1 2 , 6 3 5 , 1 2 8  1 2 , 7 6 4 , 7 3 9  1 3 , 8 1 2 , 0 2 4  1 5 , 5 2 1 , 1 1 4  
1 7 , 3 1 0 , 1 7 0  1 6 , 8 5 3 , 7 0 0  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  1 0 , 4 2 3 , 8 6 7  9 , n 6 , 1 6 o  9  , 8 1 6 , 1 8 0  1 1 , 5 0 8 , 4 2 4  
1 4 , 1 3 3 , 4 4 8  1 3 , 0 3 3 , 0 2 9  
S t a f f  B e n e f i t s  2 9 , 7 0 5 , 4 4 2  3 0 , 4 6 8 , 3 0 1  3 3 , n 7 , 5 5 0  
3 5 , 5 9 4 , 0 2 5  3 8 , 9 8 3 , 1 8 8  4 0 , 0 6 7 , n 6  
O p e r a t i o n  &  M a i n t e n a n c e  
o f  P h y s i c a l  P l a n t  
1 7 , 1 9 5 , 2 5 3  
1 6 , 4 4 8 , 1 6 6  1 6 , 9 6 1 , 3 8 9  
2 0 , 3 7 0 , 1 9 9  2 0 , 7 0 4 , 8 5 5  2 1 , 0 8 3 , 8 5 6  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  5 , 0 6 2 , 0 3 2  6 , 4 4 6 , 5 2 1  7 , 0 5 4 , 0 7 7  8 , 3 0 9 , 3 8 8  8 , 0 5 2 , 4 3 0  
8 , 5 1 2 , 4 2 5  
Ex~nses a s  a  P e r c e n t  o f  T o t a l  E  &  G  
I n s t r u c t i o n  4 1 . 0 %  3 9 . 8 %  4 1 . 0 %  4 0 . 7 %  
4 1 . 4 %  4 1 . 4 %  
R e s e a r c h  2 . 6 %  1 . 9 %  1 . 9 %  
2 . 4 %  2 . 5 %  1 . 5 %  
P u b l i c  S e r v i c e  3 . 0 %  
2 . 6 %  
2 . 8 %  3 . 1 %  1 . 8 %  2 . 6 %  
A c a d e m i c  S u p p o r t  
1 2 . 1 %  
1 1 . 7 %  1 2 . 4 %  
1 2 . 1 %  1 2 . 9 %  1 1 . 7 %  
S t u d e n t  S e r v i c e s  6 . 4 %  6 . 5 %  6 . 6 %  6 . 8 %  7 . 2 %  
7 . 0 %  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  5 . 3 %  5 . 0 %  4 . 7 %  5 . 1 %  5 . 9 %  
5 . 4 %  
S t a f f  B e n e f i t s  1 5 . 0 %  1 5 . 4 %  1 6 . 2 %  1 5 . 7 %  1 6 . 3 %  1 6 . 6 %  
O p e r a t i o n  &  M a i n t e n a n c e  
o f  P h y s i c a l  P l a n t  8 .  7 " / .  8 . 3 %  8 . 1 %  
9 . 0 %  8 . 7 %  8 . 8 %  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  2 . 6 %  3 . 3 %  3 . 4 %  3 .  7 " / .  3 . 4 %  
3 . 5 %  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
_ , m  
• • r - .  
~::a~~• 
- - - -
~--
l i l A  i i i  i i i  
- - - - - - -
N U M B E R  O F  C O N T R I B U T O R S  A N D  G I F T S  T O  U T ,  K N O X V I L L E  
F O R  F Y  1 9 7 5 - 9 5  
F I S C A L  
N U M B E R  $  A M O U N T  A V E R A G E  
~ 
O F  D O N O R S  R A I S E D  
. . . l l i l _ _  
1 9 7 4 - 7 5  N / A  2 1 0 0 2 1 2 6 9  
N / A  
1 9 7 5 - 7 6  N / A  3 1 0 9 2 1 2 0 6  
N / A  
1 9 7 6 - 7 7  
N / A  
2 1 3 1 8 1 5 6 4  
N / A  
$  M i l l i o n  
1 9 7 7 - 7 8  
7 1 3 9 5  5 1 5 0 4 1 7 7 7  
7 4 4  
3 5  
1 9 7 8 - 7 9  
7 1 7 5 4  6 1 4 3 4 1 7 3 8  
8 3 0  
1 9 7 9 - 8 0  7 1 3 9 2  1 2 1 7 1 6 1 2 8 3  
1 1 7 2 0  
3 0  
1 9 8 0 - 8 1  8 1 2 2 4  6 1 9 9 7 1 7 6 1  
8 5 1  
1 9 8 1 - 8 2  8 1 8 7 9  6 1 2 7 9 1 8 0 0  
7 0 7  
2 5  
1 9 8 2 - 8 3  
8 1 9 2 4  5 1 6 0 8 1 0 5 6  
6 2 8  
2 0  
1 9 8 3 - 8 4  9 1 3 0 4  6 1 1 9 6 1 7 3 8  
6 6 6  
1 9 8 4 - 8 5  1 0 1 3 6 4  9 1 8 2 6 1 0 4 8  
9 4 8  
1 5  
1 9 8 5 - 8 6  1 4 1 7 2 1  8 1 5 9 7 1 8 2 2  
5 8 4  
1 9 8 6 - 8 7  1 9 1 9 4 7  1 2 1 1 3 3 1 9 2 4  
6 0 8  
1 0  
1 9 8 7 - 8 8  2 1 1 2 0 1  
1 1 1 7 2 7
1
4 4 0  
5 5 3  
1 9 8 8 - 8 9  2 1 1 2 2 7  1 5 1 5 8 1 1 2 6 2  
7 3 4  
5  
1 9 8 9 - 9 0  2 1 1 8 1 5  
1 5 1 8 3 7 1 3 1 9  
7 2 6  
1 9 9 0 - 9 1  2 3 1 3 5 9  1 7 1 8 7 6 1 6 1 9  
7 6 5  
0  
1 9 9 1 - 9 2  2 6 1 6 6 1  1 6 1 9 1 3 1 5 9 4  
6 1 6  
7 5  
8 0  8 5  
1 9 9 2 - 9 3  
2 7 1 7 0 1  
1 8 1 8 0 7 1 6 3 6  
6 7 9  
F i s c a l  Yea~ 
1 9 9 3 - 9 4  2 8 1 4 9 1  2 9 1 3 0 3 1 7 2 3  
1 1 0 2 9  
1 9 9 4 - 9 5  2 7 1 8 2 6  
2 7 1 8 6 1 1 5 8 6  1 1 0 0 1  
N O T E S :  T e n n e s s e e  T o m o r r o w  C a m p a i g n  b e g a n  d u r i n g  1 9 7 7 - 7 8 .  
T e n n e s s e e  T o m o r r o w  C a m p a i g n  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  1 9 7 9 - 8 0 .  
9 0  
I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  U T  S p a c e  I n s t i t u t e  a r e  n o  l o n g e r  i n c l u d e d  i n  t o t a l s  f o r  U T K  a f t e r  F i s c a l  1 9 8 6 .  S e p a r a t e  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
D e v e l o p m e n t  O f f i c e  f o r  t h e s e  u n i t s .  
S O U R C E :  U T K  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
! I S  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E  4 0  
_ . . ,  
l v 38\fd 
_--:._ \ .::_ ' ' - • - • • " " ' t- ' • . ' , , 
- --- ~- - -- - -- ~--- ---- -- --- - - -------- --------.r=--- -_;:--
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UTK PHYSICAL PLANT STRUCTURES, FALL 1989-1995 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Permanent Structures 
Academic Buildings 62 62 64 64 64 64 65 
Support Buildings 31 32 33 34 34 34 34 
Apartment Complexes 8 8 8 7 7 7 7 
Residence Halls 13 13 13 13 13 13 13 
Athletic Facilities 7 7 7 7 7 7 7 
Parking Garages 6 7 7 8 8 8 8 
Fraternities 13 13 13 13 13 13 13 
other 8 8 8 8 8 8 8 
SOURCE: Physical Plant 
U T K  P H Y S I C A L  P L A N T  A C R E A G E ,  F A L L  1 9 8 9 - 1 9 9 5  
1 9 8 9  
1 9 9 0  
1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  
O t h e r  A c r e a g e  
F a c u l t y  C l u b  
4  
4  4  4  4  4  4  
M a i n  A g r i c u l t u r e  C a m p u s  1 3 0  1 3 0  1 3 0  
1 3 0  
1 3 0  1 3 0  1 3 0  
A p a r t m e n t  C o m p l e x e s  
7 0  
7 0  
7 0  7 0  
7 0  7 0  7 0  
R e n t a l  H o u s e s  
4  
4  4  4  
4  
4  4  
P r e s i d e n t ' s  &  C h a n c e l l o r ' s  H o m e
2  
6  
3  
3  
3  
3  
3  3  
W U O T  - S h a r p ' s  R i d g e  
3  
3  3  3  3  3  3  
H u n t e r  H i l l s  2 1  2 1  2 1  2 1  2 1  2 1  
A u x i l i a r y  S e r v i c e s  4  4  
4  
4  4  
H e n l e y  S t r e e t  B u i l d i n g  3  
3  
3  
3  
N O T E S :  
1  
M a i n  c a m p u s  a c r e a g e  i n c l u d e s  W o r l d ' s  F a i r  L a n d .  
2  
P r e s i d e n t ' s  h o m e  w a s  s o l d  b e t w e e n  f a l l  1 9 8 9  a n d  f a l l  1 9 9 0 .  
S O U R C E :  P h y s i c a l  P l a n t  
~ U T K  E A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 . 6 . . . . . . .  F a c i l i t i e s  Data~ 
_ D A r - f : L ' )  
O U T C O M E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o m m e n c e m e n t :  A n  e n d i n g  a n d  a  b e g i n n i n g  . . .  
S t u d e n t s  g e t  t h e i r  f i n a l  s e n d - o f f  a d d r e s s  a t  c o m m e n c e m e n t .  
T h e y  w i l l  j o i n  t h e  r a n k s  o f  m a n y  s u c c e s s f u l  U T  g r a d u a t e s .  
T h e  U n i v e r s i t y  h a s  p r o d u c e d  o n e  N o b e l  l a u r e a t e ,  s i x  R h o d e s  
S c h o l a r s ,  f i v e  P u l i t z e r  P r i z e  w i n n e r s ,  t w o  N a t i o n a l  B o o k  A w a r d  
w i n n e r s ,  o n e  a s s o c i a t e  j u s t i c e  o f  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  a n d  
o n e  c h i e f  o f  s t a f f  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  U T  
a w a r d e d  i t s  S O , O O O t h  g r a d u a t e  d e g r e e  i n  1 9 9 4 .  A p p r o x i m a t e l y  
2 5  p e r c e n t  o f  U T  g r a d u a t e s  r e t u r n  t o  g r a d u a t e  s c h o o l  w i t h i n  
t h r e e  y e a r s  o f  r e c e i v i n g  t h e i r  b a c h e l o r ' s  d e g r e e .  
G r a d u a t i o n  i s  a n  a c h i e v e m e n t  f o r  b o t h  p a r e n t  
a n d  c h i l d .  A  f a t h e r  a n d  s o n  c e l e b r a t e  w i t h  a  
" h i g h  f i v e "  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n  c e r e m o n i e s .  
O U T C O M E S  
CAMPUS INTERVIEWS AND ACCEPTED SALARY AMOUNT 
BY COLLEGE FOR ACADEMIC YEAR 1994-95 
COMPANY VISITS # SCHEDULES # INTERVIEUS 
1994-95 1993-94 % CHANGE 1994-95 1993-94 % CHANGE 1994-95 1993-94 
FALL 179 151 18.5% 376 320 17.5% 3,462 3,222 
SPRING 176 165 6. 7"1. 303 258 17.4% 2,423 2,365 
TOTAL 355 316 12.3% 679 578 17.5% 5,885 5,587 
1994-95 ON-CAMPUS INTERVIEUS, BY COLLEGE 
COLLEGE BA/BS MA/MS PhD TOTAL 1993-94 % CHANGE 
TOTAL 4,800 1,048 37 5,885 5,746 2.4% 
Agriculture Sciences & 
Natural Resources 83 52 136 237 -42.6% 
Arts & Sciences 550 54 16 620 592 4. 7"1. 
Business Administration 2,187 705 0 2,892 3,110 -7.0% 
COITI11Unication 81 0 0 81 91 -11.0% 
Engineering 1,519 237 19 1, 775 1,535 15.6% 
Human Ecology 380 0 381 181 110.5% 
ACCEPTED SALARY 
MEAN MEAN 
BACHELOR'S DEGREE 
.JL ....!!!mL --'=.Q!L MEAN 12&2! 1992-93 
Agriculture Sciences & 
Natural Resources 5 34,000 16,640 25,060 N/A N/A 
Arts & Sciences 30 55,000 14,560 27,128 22,939 24,687 
Business Administration 108 40,000 14,000 25,548 25,443 25,743 
Conmunication 8 25,000 18,000 21,262 24,527 23,066 
Engineering 65 46,800 24,000 35,880 34,702 34,234 
Human Ecology 18 45,000 14,040 24,950 21,785 22,833 
MASTER'S DEGREE 
Accountancy 23 39,000 20,700 30,995 30,005 25' 192 
Business Administration 32 70,000 21,500 43,858 37,402 44,296 
Engineering 7 44,400 28,000 33,731 35,771 34,750 
NOTE: Excludes the College of Education 
SOURCE: Office of Career Services 
UTK FACT BOOK 1995-96 Outcomes Data 
% CHANGE 
7.4% 
2.5% 
5.3% 
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S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  L E V E L  F O R  F Y  1 9 8 4 - 9 5  
6 , 0 0 0  ~----------------------
T o t a l  
s , o o o  I  Z O o w : :  ~ 
~ 
4 , o o o  r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B a c h e l o r  
~ ~~--------
3 , 0 0 0  t------==----=~~~~:::=-_ _ _ _  _  
2 , 0 0 0  ~-----------------------
M a s t e r  
1 , 0 0 0  ~..-ol!!!!!!!~~~~~~~~~~~~:::===----
D o c t o r a l /  P r o f e s s i o n a l  
o~~-~-~-~-~-~--~-~--~-~-~-~ 
1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  
F i s c a l  Y e a r  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  O u t c o m e s  D a t a  P A G E  4 4  
_ _  _ _ .  _ _  , . . . . . _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - . . . .  
S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  D I S C I P L I N E  
F O R  F Y  1 9 9 1 - 9 5  
T O T A L  B A C H E L O R  M A S T E R  D O C T O R A L / P R O F E S S I O N A L  
9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  9 4 - 9 5  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  9 4 - 9 5  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - ? 4  9 4 - 9 5  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  9 4 - 9 5  
C O L L E G E L S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  1 9 7  2 1 8  2 3 5  2 4 5  2 4 4  1 2 1  1 5 2  
1 6 7  
1 6 7  
1 8 7  
6 7  
5 2  
5 0  
6 6  
4 4  9  1 4  1 8  1 2  
1 3  
A r c h i t e c t u r e  
&  P l a n n i n g  
7 6  
7 8  8 0  
8 2  
8 6  
6 9  
6 8  6 8  7 4  7 1  
7  
1 0  1 2  8  1 5  
A r t s  &  S c i e n c e s  
1 , 3 0 4  1 , 5 5 5  1 , 6 4 9  1 , 8 2 5  1 , 8 5 0  1 , 0 4 5  1 , 2 3 0  1 , 3 4 2  1 , 4 6 4  1 , 4 5 2  1 8 3  
2 4 0  
2 3 2  2 7 4  3 0 0  7 6  8 5  7 5  8 7  9 8  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  5  
6  
4  
5  9  1  1  1  0  4  4  
5  
3  5  5  
B u s i n e s s  A d m i n .  1 , 0 3 9  
8 7 7  9 4 4  
7 7 2  7 6 7  8 5 8  7 1 5  
7 4 7  5 8 8  5 6 2  
1 6 5  
1 4 4  
1 7 5  1 7 1  
1 8 3  
1 6  1 8  
2 2  1 3  2 2  
C o m m u n i c a t i o n s  
1 6 5  1 8 7  2 3 1  2 4 3  2 1 1  1 5 1  
1 6 0  2 0 1  2 0 9  1 8 2  
1 1  
2 1  1 9  
2 7  
2 3  
3  6  1 1  7  6  
E d u c a t i o n  
5 6 3  
6 8 8  
7 3 1  8 1 0  7 8 8  2 5 4  3 1 7  2 9 4  
2 6 1  2 7 4  2 7 1  3 2 4  3 9 1  4 9 7  4 7 6  
3 8  4 7  
4 6  5 2  3 8  
E n g i n e e r i n g  5 5 0  5 5 8  5 9 9  5 7 1  6 1 9  3 5 3  
3 4 0  3 6 1  3 3 7  3 5 0  1 6 0  1 7 2  1 9 5  2 1 3  2 3 2  
3 7  4 6  
4 3  2 1  3 7  
H u m a n  E c o l o g y  2 4 3  
2 4 6  
2 7 4  2 4 2  3 4 6  2 0 8  2 1 5  
2 4 2  
2 0 2  2 2 2  
2 3  2 1  2 4  3 2  1 0 8  
1 2  1 0  8  8  
1 6  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
4 5  
5 9  5 2  5 1  4 6  2 9  
3 2  3 3  3 4  3 0  
1 6  
2 7  
1 9  1 7  1 6  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  4 1  
5 2  3 4  
5 1  
6 2  4 1  
5 2  
3 4  5 1  6 2  
L a w  
1 5 8  
1 6 4  
1 4 6  1 5 1  1 5 7  1 5 8  1 6 4  
1 4 6  1 5 1  
1 5 7  
N u r s i n g  
1 2 3  1 1 9  1 5 1  1 4 9  1 5 6  
9 4  
8 6  1 0 2  1 0 9  1 0 8  2 9  3 3  
4 6  
3 9  
4 6  
3  1  2  
S o c i a l  W o r k  
1 4 5  
1 4 3  1 4 3  1 8 4  2 3 8  
1 5  2 5  
2 4  3 1  2 5  1 2 7  1 1 6  1 1 7  1 5 0  2 0 9  3  
2  2  
3  
4  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  0  5 1  5 2  5 6  5 6  
0  
5 1  5 2  5 6  
5 6  
N O T E S :  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  a r e  o n l y  a w a r d e d  i n  L a w  a n d  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e .  
I n  1 9 8 8  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  c h a n g e d  f r o m  a  t h r e e  y e a r  p r o g r a m  t o  a  f o u r  y e a r  p r o g r a m .  
I n  1 9 9 0  t h e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  S c h o o l  o f  P l a n n i n g  t o  b e c o m e  t h e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  P l a n n i n g .  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  4 5  
D I S T R I B U T I O N  O F  U T K  A L U M N I  B Y  S T A T E  
0  
. . . .  ,  a  
! a v a i l  1 0 2  
o < : : J  G C O D  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
O u t c o m e s  D a t a  
9 0  
1 9 2  
A L A B A M A  2 , 8 3 6  
A L A S K A  
8 8  
A R I Z O N A  3 9 6  
A R K A N S A S  5 5 5  
C A L I  F O R N I  A  2 , 0 6 2  
C O L O R A D O  
6 4 5  
C O N N E C T I C U T  3 5 5  
D E L A I J A R E  1 9 4  
D  O F  C O L U M B I A  1 9 2  
F L O R I D A  
4 , 0 6 4  
G E O R G I A  6 , 2 1 1  
H A I J A I I  1 0 2  
I D A H O  9 0  
I L L I N O I S  
1 1 1 3 3  
I N D I A N A  6 5 8  
I O I J A  1 6 6  
K A N S A S  2 7 3  
K E N T U C K Y  
1 , 6 4 1  
L O U I S I A N A  
6 9 6  
M A I N E  
8 7  
M A R Y L A N D  1 , 1 8 2  
M A S S A C H U S E T T S  5 0 0  
M I C H I G A N  6 0 6  
M I N N E S O T A  2 5 1  
M I S S I S S I P P I  
8 0 6  
M I S S O U R I  6 7 3  
M O N T A N A  
6 8  
N E B R A S K A  1 0 1  
N E V A D A  
1 0 1  
N E I J  H A M P S H I R E  9 0  
N E I J  J E R S E Y  
8 7 6  
N E I J  M E X I C O  2 3 0  
N E I J  Y O R K  1 , 2 2 0  
N O R T H  C A R O L I N A  4 , 0 0 7  
N O R T H  D A K O T A  2 7  
O H I O  
1 , 5 1 5  
O K L A H O M A  2 6 9  
O R E G O N  2 1 2  
P E N N S Y L V A N I A  1 , 0 7 0  
R H O D E  I S L A N D  5 5  
S O U T H  C A R O L I N A  1 , 8 3 3  
S O U T H  D A K O T A  3 3  
T E N N E S S E E  7 6 , 2 2 7  
T E X A S  3 , 0 1 9  
U T A H  1 0 2  
V E R M O N T  5 8  
V I R G I N I A  3 , 6 8 3  
I J A S H I N G T O N  3 9 6  
I J E S T  V I R G I N I A  
3 6 7  
I J I S C O N S I N  2 5 2  
W Y O M I N G  4 8  
T O T A L  1 2 2 , 3 2 1  
P A G E  4 6  
~ ~="" 
-· -
-
· -
-
-
- -
-
-
-
-
~ 
~ ~ 
~ 
D I S T R I B U T I O N  O F  U T K  A L U M N I  B Y  T E N N E S S E E  C O U N T Y  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  4 7  
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F O R  F A L L  T E R M S  1 9 8 1 - 1 9 9 1  ( g r a p h )  
6 0  
I  
.  
•  I  
I  
0  
I  
I  
I  
I  
0  
1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  O u t c o m e s  D a t a  P A G E  4 8  
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F O R  F A L L  T E R M S  1 9 8 2 - 1 9 9 1  
F a l l  o f  
T o t a l  M a l e  F e m a l e  
W h i t e  B l a c k  O t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  
R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  
R a t e  
N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  
6  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 9 8 2  3 , 3 4 7  4 9 . 8  
1 , 7 0 9  4 9 . 9  1 , 6 3 8  4 9 . 8  3 , 0 9 8  
5 0 . 4  
1 6 7  
3 4 . 1  
8 2  5 8 . 5  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  5 4 . 4  
1 , 6 3 1  5 4 . 0  1 , 5 1 9  
5 5 . 0  
2 , 8 7 4  
5 5 . 2  1 8 4  4 3 . 5  9 2  5 2 . 2  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  5 1 . 9  
1 , 6 0 7  
5 0 . 0  1 , 5 8 8  5 3 . 9  2 , 9 4 1  
5 2 . 5  1 7 5  4 0 . 0  
7 9  5 7 . 0  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  5 3 . 2  1 , 6 9 4  5 2 . 0  1 , 6 0 5  5 4 . 5  3 , 0 5 5  
5 4 . 2  
1 9 1  3 6 . 1  5 3  
5 6 . 6  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  
5 1 . 0  
1 ,  8 1 1  
4 8 . 8  1 , 6 9 2  5 3 . 3  
3 , 2 4 6  
5 1 . 7  
2 0 5  4 2 . 0  5 2  
4 2 . 3  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  
5 1 . 8  1 , 8 8 6  4 9 . 2  1 , 7 9 7  5 4 . 6  3 , 4 3 7  
5 2 . 1  1 8 1  4 2 . 5  6 5  6 3 . 1  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  
5 6 . 3  
1 , 9 5 9  5 2 . 8  
1 , 7 4 9  6 0 . 2  
3 , 4 6 2  
5 6 . 9  1 9 2  
4 6 . 4  5 4  
5 1 . 9  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  
5 4 . 8  
1 , 6 9 6  
5 3 . 0  
1 , 6 0 0  5 6 . 6  3 , 0 4 5  
5 5 . 4  
1 8 5  
4 2 . 7  6 6  6 0 . 6  
5  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 9 8 2  
3 , 3 4 7  
4 3 . 3  
1 , 7 0 9  4 1 . 5  
1 , 6 3 8  4 5 . 2  3 , 0 9 8  
4 4 . 1  
1 6 7  2 4 . 6  
8 2  5 2 . 4  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  4 8 . 5  
1 , 6 3 1  4 7 . 0  1 , 5 1 9  5 0 . 2  2 , 8 7 4  
4 9 . 4  1 8 4  3 4 . 8  9 2  4 8 . 9  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  4 5 . 6  
1 , 6 0 7  4 2 . 1  1 , 5 8 8  4 9 . 1  2 , 9 4 1  
4 6 . 3  1 7 5  
3 0 . 3  
7 9  5 0 . 6  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  4 7 . 5  
1 , 6 9 4  4 5 . 5  1 , 6 0 5  4 9 . 6  3 , 0 5 5  
4 8 . 7  
1 9 1  2 8 . 3  5 3  4 9 . 1  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  4 5 . 0  1 , 8 1 1  
4 1 . 7  1 , 6 9 2  4 8 . 5  3 , 2 4 6  
4 5 . 9  2 0 5  3 2 . 2  
5 2  4 0 . 4  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  4 5 . 3  1 , 8 8 6  
4 1 . 1  
1 , 7 9 7  
4 9 . 6  3 , 4 3 7  
4 5 . 9  1 8 1  3 0 . 9  
6 5  
5 3 . 8  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  4 9 . 1  
1 , 9 5 9  4 4 . 1  
1 , 7 4 9  5 4 . 7  3 , 4 6 2  
4 9 . 8  1 9 2  
3 6 . 5  5 4  
4 6 . 3  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  4 8 . 3  
1 , 6 9 6  4 4 . 6  1 , 6 0 0  5 2 . 3  3 , 0 4 5  
4 9 . 1  1 8 5  3 4 . 1  6 6  5 1 . 5  
1 9 9 0  3 , 3 3 5  4 8 . 6  1 , 7 0 5  4 4 . 3  1 , 6 3 0  5 3 . 0  3 , 0 0 6  
4 9 . 5  2 3 9  3 4 . 3  
9 1  
5 6 . 0  
4  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 9 8 2  3 , 3 4 7  
2 2 . 3  1 , 7 0 9  1 7 . 5  1 , 6 3 8  2 7 . 3  3 , 0 9 8  
2 2 . 6  1 6 7  1 0 . 8  8 2  3 4 . 1  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  2 3 . 0  
1 , 6 3 1  1 7 . 7  1 , 5 1 9  2 8 . 8  2 , 8 7 4  
2 3 . 8  1 8 4  
1 0 . 9  9 2  2 5 . 0  
1 9 8 4  
3 , 1 9 5  2 4 . 9  1 , 6 0 7  1 9 . 7  1 , 5 8 8  3 0 . 1  2 , 9 4 1  
2 5 . 6  1 7 5  9 . 7  7 9  3 0 . 4  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  2 4 . 1  
1 , 6 9 4  1 9 . 7  1 , 6 0 5  2 8 . 8  3 , 0 5 5  
2 4 . 8  1 9 1  
1 1 . 0  
5 3  3 0 . 2  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  2 2 . 2  1 , 8 1 1  
1 7 . 7  
1 , 6 9 2  
2 7 . 0  3 , 2 4 6  
2 3 . 0  
2 0 5  8 . 8  
5 2  
2 6 . 9  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  
2 1 . 4  1 , 8 8 6  1 4 . 5  1 , 7 9 7  2 8 . 6  3 , 4 3 7  
2 2 . 0  1 8 1  7 . 7  
6 5  
2 6 . 2  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  2 2 . 8  
1 , 9 5 9  1 6 . 5  
1 , 7 4 9  2 9 . 8  
3 , 4 6 2  
2 3 . 5  1 9 2  
1 0 . 4  
5 4  2 2 . 2  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  2 4 . 5  1 , 6 9 6  1 9 . 5  1 , 6 0 0  
~ 2 9 . 9  
3 , 0 4 5  
2 5 . 5  1 8 5  8 . 6  6 6  2 4 . 2  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  2 3 . 4  1 , 7 0 6  1 7 . 4  1 , 6 3 0  3 0 . 1  3 , 0 0 6  
2 4 . 4  2 3 9  1 2 . 1  
9 1  2 7 . 5  
1 9 9 1  2 , 9 8 5  2 5 . 1  1 , 5 4 0  1 7 . 3  1 , 4 4 5  3 3 . 4  2 , 6 6 8  
2 5 . 1  2 1 7  2 1 . 2  1 0 0  3 4 . 0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  s y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  4 9  
. . . . . .  
F A L L  T O  F A L L  R E T E N T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  
F R E S H M E N  F O R  F A L L  T E R M S  1 9 8 2 - 1 9 9 4  
R  
e  
t  
e  
n  
t  
i  
0  
n  
R  
a  
t  
e  
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1 , 7 0 9  7 5 . 0  1 , 6 3 8  7 4 . 6  3 , 0 9 8  
7 5 . 0  
1 6 7  
6 8 . 9  
8 2  
1 9 8 3  
3 , 1 5 0  7 7 . 9  
1 , 6 3 1  
7 7 . 9  
1 , 5 1 9  
7 7 . 9  
2 , 8 7 4  
7 8 . 1  
1 8 4  7 5 . 5  9 2  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  
7 8 . 0  1 , 6 0 7  7 7 . 5  1 , 5 8 8  
7 8 . 5  2 , 9 4 1  7 8 . 4  1 7 5  7 0 . 9  7 9  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  
7 8 . 7  1 , 6 9 4  
7 7 . 9  
1 , 6 0 5  7 9 . 6  
3 , 0 5 5  7 9 . 0  1 9 1  7 5 . 4  5 3  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  
7 7 . 5  1 , 8 1 1  7 6 . 9  
1 , 6 9 2  7 8 . 1  3 , 2 4 6  7 7 . 4  2 0 5  
7 8 . 5  
5 2  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  
7 8 . 6  1 , 8 8 6  7 7 . 7  1 , 7 9 7  
7 9 . 5  3 , 4 3 7  7 8 . 8  1 8 1  
7 4 . 0  
6 5  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  
7 8 . 9  1 , 9 5 9  
7 6 . 7  
1 , 7 4 9  8 1 . 3  
3 , 4 6 2  7 9 . 2  1 9 2  7 3 . 4  5 4  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  7 9 . 2  
1 , 6 9 6  7 8 . 3  1 , 6 0 0  8 0 . 1  
3 , 0 4 5  7 9 . 3  1 8 5  7 7 . 3  6 6  
1 9 9 0  
3 , 3 3 6  7 9 . 1  1 , 7 0 6  7 7 . 8  
1 , 6 3 0  
· a a .  5  
3 , 0 0 6  
7 8 . 8  2 3 9  8 0 . 3  
9 1  
1 9 9 1  
2 , 9 8 6  8 0 . 9  1 , 5 4 0  8 0 . 0  
1 , 4 4 6  8 2 . 0  2 , 6 6 8  8 1 . 0  2 1 7  
7 9 . 3  
1 0 1  
1 9 9 2  3 , 0 6 7  
7 9 . 5  1 , 5 5 8  7 8 . 5  1 , 5 0 9  
8 0 . 5  2 , 7 5 3  7 9 . 7  2 0 2  7 5 . 2  1 1 2  
1 9 9 3  
2 , 7 5 7  
7 8 . 3  1 , 3 8 0  
7 8 . 3  
1 , 3 7 7  8 0 . 0  
2 , 4 8 3  7 8 . 3  
1 7 1  
7 7 . 8  1 0 3  
1 9 9 4  2 , 8 4 8  
7 5 . 2  1 , 4 6 9  7 3 . 6  
1 , 3 7 9  7 6 . 9  2 , 6 0 2  
7 5 . 5  1 4 4  7 1 . 5  1 0 2  
S O U R C E :  s t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
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7 5 . 0  
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7 7 . 4  
8 0 . 8  
7 8 . 5  
7 4 . 1  
7 5 . 8  
8 5 . 7  
8 2 . 2  
8 1 . 3  
8 0 . 1  
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R E S E A R C H  
UTK SPONSORED PROGRAMS FUNDING BY SOURCE, FY 1989-95 
$Millions 
85 
80 
75 
70 
Private Sponsors & Other 
65 Industries 
GO 
55 
State & Local Agencies 
50 
45 
40 
35 Federal Agencies 
30 
25 
FY 89 FY 90 FY 91 FY 92 FY 93 FY 94 FY 95 
FUNDING FY 1989 FY 1990 FY 1991 FY 1992 FY 1993 FY 1994 FY 1995 
TOTAL $49,432,610 $55,435,143 $63,125,228 $67,896,471 $71,945,734 $77,993,697 $78,750,898 
Federal Agencies 33,077,747 32,475,660 37,559,947 46,328,716 49,238,159 52,997,981 50,431,948 
State Agencies 8,871,494 8,438,676 10,491,578 8,571,520 9,478,704 12,996,589 12,593,084 
Local Agencies 532,647 494,338 424,389 984,620 482,788 846,841 1,124,070 
Industries 4,752,459 3,826,326 5,045,315 3,079,532 3,815,606 3, 748,546 4,942,467 
Private Sponsors 1,620,350 1,924,240 2,039,902 2,429,993 2,371,109 2,526,497 3,130,784 
Other 577,913 8,275,903 7,564,097 6,502,090 6,559,368 4,877,243 6,528,545 
PERCENT OF FUNDING 
Federal Agencies 66.9 58.6 59.5 68.2 68.4 68.0 64.0 
State Agencies 17.9 15.2 16.6 12.6 13.2 16.7 16.0 
Local Agencies 1.1 0.9 0.7 1.5 0.7 1.1 1.4 
Industries 9.6 6.9 8.0 4.5 5.3 4.8 6.3 
Private Sponsors 3.3 3.5 3.2 3.6 3.3 3.2 4.0 
Other 1.2 14.9 12.0 9.6 9.1 6.3 8.3 
SOURCE: Office of Research Administration 
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U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T ,  
F Y  1 9 8 9 - 9 5  ( G R A P H )  
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7 0  
6 0  
s o  
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2 0  
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F Y  8 9  F Y  9 0  F Y  9 1  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  
Reseprct~ D a t a  
O t h e r  A c a d e m i c  U n i t s  
T e s t i n g  &  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
R e s e a r c h  C e n t e r s  
A r t s  &  S c i e n c e s  
E n g i n e e r i n g  
F Y  9 2  
F Y  9 3  F Y  9 4  F Y  9 5  
_ _ _  ~ P A G E 5 2  _ _ _ _ _  _  
U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T ,  
F Y  1 9 8 9 - 9 5  
F U N D I N G  F Y  1 9 8 9  F Y  1 9 9 0  F Y  1 9 9 1  F Y  1 9 9 2  F Y  1 9 9 3  F Y  1 9 9 4  F Y  1 9 9 5  
T O T A L  $ 4 9 , 4 3 2 , 6 1 0  
$ 5 5 , 4 3 5 , 1 4 3  $ 6 3 , 1 2 5 , 2 2 8  
$ 6 7 , 8 9 6 , 4 7 1  
$ 7 1 , 9 4 5 , 7 3 4  $ 7 7 , 9 9 6 , 1 6 4  $ 7 8 , 7 5 0 , 8 9 8  
E d u c a t i o n  
5 ,  1 4 0 , 1 9 9  6 , 3 9 6 , 9 4 2  5 , 2 1 8 , 1 5 1  7 , 6 9 6 , 9 1 2  7 , 3 8 4 , 4 2 5  6 , 0 3 0 , 4 7 4  2 , 7 5 2 , 4 4 6  
E n g i n e e r i n g  
6 , 7 9 9 , 1 7 3  8 , 4 5 4 , 7 9 2  7 , 5 8 4 , 1 0 6  6 , 3 8 7 , 1 6 1  9 , 3 7 6 , 7 3 6  8 , 7 4 8 , 2 6 8  1 0 , 3 9 6 , 4 5 7  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1 , 9 5 6 , 0 5 0  1 , 2 8 1 , 8 9 2  1 , 8 3 5 , 5 1 4  1 , 4 4 2 , 5 6 0  1 , 8 9 5 , 0 9 2  7 7 7 , 4 2 3  1  , 3 2 5 , 1 1 9  
H u m a n  E c o l o g y  
2 , 2 9 3 , 0 7 5  5 3 5 , 6 4 2  2 , 4 2 3 , 6 4 4  9 6 3 , 2 1 1  8 7 0 , 1 6 2  
1 1 1 4 0 , 6 9 6  
3 , 3 7 6 , 3 8 7  
A r t s  &  S c i e n c e s  1 6 , 6 9 8 , 1 2 1  
1 5 , 8 5 1 , 3 2 5  
1 7 , 8 8 0 , 7 1 4  1 9 , 8 2 7 , 5 2 2  
2 2 , 0 8 4 , 6 1 9  1 9 , 1 2 4 , 5 7 2  2 3 , 2 6 2 , 0 0 6  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  2 , 6 1 4 , 8 0 8  7 5 2 , 1 5 7  9 2 8 , 9 7 6  2 , 2 4 1 , 7 9 1  2 , 0 1 4 , 2 9 7  
2 , 6 5 0 , 1 3 7  3 , 0 3 3 , 6 5 9  
R e s e a r c h  C e n t e r s  
7 , 5 8 4 , 1 4 2  
9 , 1 8 4 , 8 3 6  
1 2 , 1 1 7 , 9 1 0  1 5 , 6 7 9 , 4 1 3  1 5 , 2 1 4 , 4 8 8  2 4 , 0 8 5 , 9 3 6  1 9 , 8 1 4 , 3 2 9  
T e s t i n g  &  E v a l u a t i o n  C e n t e r  2 , 2 1 8 , 3 5 8  
2 , 7 6 0 , 1 2 4  
2 , 3 4 1 , 0 0 0  2 , 8 2 4 , 5 9 9  
2 , 8 6 7 , 8 3 9  4 , 1 3 3 , 5 3 5  4 , 2 7 8 , 0 5 6  
O t h e r  4 , 1 2 8 , 6 8 4  1 0 , 2 1 7 , 4 3 3  1 2 , 7 9 5 , 2 1 3  1 0 , 8 3 3 , 3 0 2  1 0 , 2 3 8 , 0 7 6  1 1 , 3 0 5 , 1 2 3  1 0 , 5 1 2 , 4 3 9  
P E R C E N T  O F  F U N D I N G  
E d u c a t i o n  1 0 . 4  1 1 . 5  8 . 3  1 1 . 3  
1 0 . 3  7 . 7  3 . 5  
E n g i n e e r i n g  
1 3 . 8  1 5 . 3  1 2 . 0  9 . 4  1 3 . 0  1 1 . 2  1 3 . 2  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  4 . 0  2 . 3  2 . 9  2 . 1  2 . 6  1 . 0  1 . 7  
H t J I I a n  E c o l o g y  4 . 6  1 . 0  3 . 8  
1 . 4  
1 . 2  
1 . 5  4 . 3  
A r t s  &  S c i e n c e s  3 3 . 8  
2 8 . 6  
2 8 . 3  
2 9 . 2  3 0 . 7  2 4 . 5  2 9 . 5  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  5 . 3  1 . 4  1 . 5  3 . 3  2 . 8  3 . 4  3 . 9  
R e s e a r c h  C e n t e r s  1 5 . 3  
1 6 . 6  
1 9 . 2  2 3 . 1  
2 1 . 1  3 0 . 9  2 5 . 2  
T e s t i n g  &  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
4 . 5  5 . 0  3 . 7  4 . 2  4 . 0  5 . 3  
5 . 4  
O t h e r  8 . 4  
1 8 . 4  2 0 . 3  1 6 . 0  1 4 . 2  1 4 . 5  1 3 . 3  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
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S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 5 - 9 6  R e s e a r c h  D a t a  
~·' ~
T O T A L :  $ 7 8 . 7  M  
$ 3 . 2 M  O t h e r  
$ 1 . 3  M  I n s t r u c t i o n / T e a c h i n g  
$ 1 7 . 8  M  P u b l i c  S e r v i c e  
P A G E  5 4  
